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 َخي ْ رُُكْم َمْن ت ََعلََّم اْلُقْرَأَن َوَعلََّمُه 
 )_رواه البحاري_(
 





 والإرشاد الرحمة على دائما نحصل أن نأمل وتعالى، سبحانه لله الامتنان مع
 :إلى الباحثة قدمهات يالذ العلمي البحث اهذ ات،والبرك
 التشجيع قدموا الذين hayid’aS المحبوبية وأمي  idrawaM nezuL يوالد ،الوالدي   .1
 رائحة مع العلمي البحث اهذ اتمام للباحثة يمكن بحيث الصادقة والمادية الروحي
 .وصحة
 afohS ,nazuaf damhA ,ailzen itiS ,hadifaN nutaibmaT الأعزاء، وأخواتي إخواني .2
 .حسنة قدوة كونلت والحافز الروح الباحثة   أعطوا الذين  hamhorrutaf arAو hawraM
 الحكومية الإسلامية انتان رادين جامعة في العبية اللغة تعليم وقسم المحبوبة جامعتي .3






 السيد ينللزوج أطفال لستة الرابعة الابنة هي نيا تسمى ما غالبا أو وحدة كورنيا
 gnalaT ،netnaB raniS قرية في الباحثة تولد. hayid’aS والسيدة idrawaM nezuL
 .1446 أكتوبر 4 في  sumaggnaT مقاطعة gnadaP
 بانتين، سينار الخيرية الابتدائية الددرسة في الابتدائي التعليم من الباحثة تخرجت
 الثانوية الددرسة في لدتوسطيا اتعليمه تواصل ثم. 3008 عام في gnadaP gnalaT منطقة
 الددرسة في الثانوي تعليمه واصل ثم. 6608 عام في توتخرج gnadaP gnalaT منطقة الخيرية
 دراسات الباحثة واصلت العام نفس في. 4608 عام في تخرج فرينجسيوو الذدى نور العالية
 كلية في العربية اللغة تعليم قسم في لامبونج الحكومية الاسلامية انتان رادين جامعة في رسمية
 ةرسالدد في gnadaP gnalaT في الأهلية الددارس إحدى في الباحثة تخدم والآن. والتعليم التربية
 على للحصول العلمية الرسالة تأكمل ،3608 عام في كالددرسة الإسلامية العالية الخيرية
 في الجر   حرف تحليل: انعنو ال مع التربية في البكالوريوس درجة أو الأولى الجامعية الدرحلة
  .3608/2608 الدراسي العام تعليمه وطريقة يونس سورة الكريم القرآن
  ز‌
 




 اىذإّن  .ىذا البحث العلميتدت كتابة  بإعطاء الشكر والحمد لله سبحانو وتعالى،
تحليل حرف الجر في سورة يونس و طريقة "الموضوعتحت  ةو الباحثتكتب   البحث العلمي
، الذي جلب الناس إلى النور صلى الله عليو وسلم مدوالصلاة والسلام لمح. " و تعليمه
 الإلهي.
استفاء لبعض الّشروط للحصول على الّدرجة الجامعّية  ىي ىذا البحث العلميكتابة 
الإسلامية الحكومية نتان إيفي قسم الّلغة العربّية بجامعة رادين  والتعليم الأولى في علم الّتًبّية
 .لانبونج
 اىذت كتابة ولمّا تد ّ .مع التعليمات والتوجيهات إلا ىذا البحث العلميتحقق يلا 
وعسى أن يهب   اوعظيم تحّيته اوجزيل شكرى اامهفائق احتً  ةقّدم الباحثتف البحث العلمي
 إلى: الله سبحانو وتعالى مكافأة اللطف
نتان إيجامعة رادين مدير  ،الماجستيرري، ك  و محمد م الأستاذ الدكتور الحاج .1
رسم العلم في ىذا  لباحثفرصة ل قد أعطى الذي لانبونجالإسلامية الحكومية 
 .كلّية الّتًبية والتعليممعي الأخضر الحبيب، خاّصة في  الحرم الجا
بجامعة كلّية الّتًبية والتعليم الماجستير، عميد   خير الأنوارالحاج  الأستاذ الدكتور .2
 .لانبونجالإسلامّية الحكومّية نتان إيرادين 
  ح‌
 
قسم  وسكريتير رئيس ،الماحستير و عفيف أمر الله الدكتور سفري دود الماجستير .3
الإسلامّية الحكومّية نتان إيبجامعة رادين  والتعليم الّلغة العربّية في كّلّية التًبّية
 .لانبونج
  شر  الأولالم ،الدكتور أمير الدين الماجستيرو  الماجستيرذوالحّنان الدكتور  .4
 لتقدنً اوأفكارهم والجهد الوقت من مااتخذ منه ،مافيخضمه ،ةالثانيالمشرفة و 
 .ىذه الرسالة العلمية إنجاز في والمدخلات والإرشاد، التوجيو
بحامعة رادين انتان الإسلامية الحكومية، خاصة ين ات والموظفذتاالأساتيذ والأس .5
 كثيرا.نى علوما  واالذين قد علمبقسم اللغة العربية 
 الذين قد وىبوا ،لانبونج العالميةبالمدرسة  اللغة العربية المدرسة ومدرسون رئيس .6
 بالصبر. ىذه الرسالة العلميةحتى تدت  ملاشرا و إحاطتهل ماوقاته
 واقد ساعد نالذي لانبونجالإسلامّية الحكومّية نتان إيبجامعة رادين  ينفجميع موظ ّ .7
 .جازكم الله خيرا كثيرا البحث العلمي لإتدام ىذا ةالباحث
الإسلامية الحكومية نتان إيجميع أصدقائي بكلية التًبية والتعليم بجامعة رادين  .8
، شكرا على تقدنً الانتباه والتوجيهات والمساعدة حتى 4102لمرحلة  لانبونج
أديلي سوكماينتي و ريزا ساتيتي نور  و صديقتاني.البحث العلمي اتنتهي كتابة ىذ





 تصاحب التي الأطرا  لجميع والدافع الدعاء الحب، من تبذلونو ما على أشكركم
 .ةالباحث خطوة دائما
لكم أجمعين. السلامة والعافية ورزقا حلالا طّيبا مباركا واسعا  ةسأل الله الباحثتوأخيرا 
 .آمين يارّب العالمين ،عسى أن يكون ذلك عبادة لنا لله تعالى
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 الموضوع توضيح .أ‌
. ومذيتعل ةقذيوطف  يذاس  سذار  في  لجذف حذف  تحليذ  :بعنذا    لعلمذ   لبحذ  ىذا 
 :يل  مج تاضيح إلى  لبجحثة تججتح أعلاه،  لجملة تفسير في  لفهم ساء تجنبو  لتسهي 
  لأفعذج،، ، لإسشذجء(  لحدث في  لتحقيق ىا لتحلي    لاسدوسيس   لقجماس وفقج: تحلي  .1
 )ذلك أشبو ومج
 أحذد يسبقو وعندمج لرفور   لاسم تجع   لتي  لحفو  بعض ىا  لجف حف :  لجف حف  .2
  لذتي  لاسذم حفكذة يتطلذب فإسذو ،ذلذك وغذير ،في ،علذ  ،عذ  ،ليإ ،مذ  مثذ   لجف حف 
  .كسف  يكا  أ  يجب  لجف حف  م  و حد سبقت
 م  ياس  سار  .آية 909  لآيجت عددب  لعجشف   لسار  ى  ياس  سار  :ياس  سار  .3
 .كثير  وتجبعيو ين  سبي قصة يحك   لسار  ىاه  لدكية،
 أىذذد   تحقيذذق أجذذ  مذذ   لنشذذجط تنفيذذا لتسذذهي  ظمذذةمن وسذذيلة ىذذ   لطفيقذذة:  لطفيقذذة .4
 .لزدد 
 .مي لتعل بيئة في  لتعلم وما رد و لدعلم تلاميا ل تفجع  عملية ىا مي لتعل: مي لتعل  .5
 
 الموضوع اختيار أسباب .ب‌
 :ىا  لعلم   لبح   لذا  لداضاع  ختيجر سبب
 جلبحذذ ب  لبجحثذة فتقذا  ،ومذيتعل وطفيذة  لجذذف حذف  منجقشذة في بجلبحذ   لاىتمذج  عذد  .1




 عذ  فصذلهج يذتم لذ  عفبيذة ل لغة ل لأ  جد ، كبير  لجف حف  بمنجقشة ة لبجحث  ىتمج  إ  .2
 . لجف حف  خجصة  للغة في  لجزء أصغف  لحف  يكا  حي   لحف ،
 .ياس  سار  في  لكفيم  لقفآ  نحا خجصة  لجف حفو  ع  بح ل  وجاد عد  .3
 
 البحث خلفية .ج‌
 فذفع ىذ  سفسذهج  لعفبيذة و لقا عذد  لخجصذة، قا عذدىج لذديهج  لذتي  لعفبية  للغة ى   لقفآ  لغة
  لعفبيذة  لقا عذد ىذاه علذ  ُيطلذق مذج غجلبج ً. منهمج ك  تشكي  تنجقش  لتي  لعفبية  للغة م 
  لدا ضذذي  لستلذذ  يستكشذذ  حيذذ  1 .و لصذذف   لنحذذا، أو ،  لعفبيذذة  للغذذة قا عذذد ىذذ 
 .حف  لأ إلى و لفع  ، لاسم م  ءبد.  لدتر بطة
 في  لكلمذجت بترتيذب تتعلذق  لذتي  لقا عذد يذتعلم  لعفبيذة  للغذة فذفوع مذ  فذفع ىذا  لنحا علم
  لخطجبذجت مذ   لأخذير  لشذك  حجلذة در سذة علذ   لعلذم مذ   لفذفع ىذا  ركذز.  لعفبيذة  لجمذ 
‌2 . لجم  في  لكلمجت ماق  في  لتغير ت تسبب  لتي  لعفبية
 
  لتذذيثرير في مبجشذذف غذير بشذذك   لعفبيذذة  للغذة تسذذتمف  لإسذذلامية،  لتعذجليم خذذلا، مذ 
 منهج  بشك   لتحا، ىا  تنفيا تم. لأجيج، و لعم   لتفكير وطفيقة  لدسلم  لمجتم  عل 
  لعفبيذة  لكتذب خذلا، مذ   لإسذلامية و لججمعجت  لإسلامية و لدعجىد  لإسلامية  لدد رس في
 3  لفئيس   لدا د أصبحت  لتي
                                                             
1
 :sitametsiS barA asahaB ataT ,iriwanuM damhA nad otmakus niddudamI
 iiv lah )0002 :aedI aideM amruN :atrakaygoY ( ,barA asahaB ataT irajalepmeMuraBnatakedneP
2
  ayarakadiH TP )na’ruqlA asahaB( bara asahab narajgnep susuhk edoem ,sunuY dumhaM 
 13h,091 ,atrakaJ ,gnugA
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  للغذذة ميتعلذذ. جيذذد بشذذك   لعفبيذذة  للغذذة إتقذذج  في مهذذم دور لذذو  لعفبيذذة  للغذذة ميتعلذذ
 علذم ، لأصذا ت علذم ىذ   للغذة عنجصذف.  للغذة عنجصذف عذ  فصلو يمك  لا بجلتيكيد  لعفبية
 4 . لبلاغة علم / لصف  علم  لنحاية  لعلا /  لنحا علم ومعجسيهج،  لدعججم
 في وكذالك ووظيفتذو، دور لذو حذف  لك  اي ل  لحف ، ىا  للغة في عنصف أصغف
 تعمذ   لذتي  لجذف حذفو  ىذا مذنهم و حذد.  لحذفو  حذا،  لخجصذة قا عذده لو  لعفبي  لأدب
 5 . لخفض في  لاسم يتم عندمج تظهف كعلامة
 6 .متعدد  ف لج أحف  إحدى يسبقو  لاي  لاسم ىا رلرفو   سم
 
 ىذذذج  "عقذذذ   بذذذ  شذذذفح" كتذذذجب في كمذذذج, ح فذذذج فعشذذذفو   لجذذذف   حذذذفو  عذذذدد أمذذذج
, رب  , منذا, مذا علذ ،, عذ , في, عذد , حجشذج, خذلا, حذتي,  لي, مذ : وىذ   لجذف حفو 
  .ومتي, ولع , و لبج, و لكج , وتج, و و, ك ,  لا 
  لذدي  تدري  منهجية" بعنا   كتجبو في rawnA lufiayS و‌ fusuY rayaT كتعبير
 عذذ  فصذذلهج يمكذذ  لا و حذذد  لعملذذة وجهذذين مثذذ  ىذذا و لقذذفآ   لعفبيذذة  للغذذة " لعفبيذذة و للغذذة
 ". لبعض بعضهج
 في)  لدطففذذين سذار " ( لذبعض بعضذذهج مذ  نذجف تت  لنذذجس فلمذجذ  لذالك" ضذج أو  
 علذ  قذجدر  لتكذا   لعجصذمة/ رئيسذية أولايذة أيضذج ىذا  لنحذا عبم بجلإضجفة  لنحاية  لعلا 
 7 .و لشك  معنى أي دو  نظيفة ل  لعفبية  لعلا و   لقفآ   لعلا  فهم
                                                             
4
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  101ص2002, جاكرتا, الاولي الطبقت, عرف فستك, المبشرة العربيت, وردة محمد و رايا طيب احمد 6




  لسار  لذاه ياس   سمو سار  وىاه آية، 909 م  تتكا  ياس  سار  في وكالك
 لزمذد  لنذبي  جذف ى قبذ  مذج بجلسذار سذار  ل ىاه تشبو تاى لمح سجحية م . ياس  قصة تقص
 لاحذذذق وقذذذت في أيذذذج  وحتميذذذة  لله، وحد سيذذذة علذذذ  أدلذذذة عذذذ  وتحذذذدث.  لدنذذذار   لددينذذذة إلى
 مذ  يفهذم أ   لذتي  لآيذجت مذ  كثذير بجلتيكيذد.  لإلذذ   لذاح  حقيقذة علذ  كذدلي  و لقفآ 
 قالذذو معذذنى تفسذذير ت. هأجذذز ء وكذذالك سفسذذهج  للغذذة قا عذذدو  لصذذف و   لنحذذا فهذذم خذذلا،
 لغذذة ل في عنصذذف أصذذغف إلى  للغذذة قا عذذد مع فذذة دو  يفهمهذذج أ  يمكذذ  لا  لقذذفآ  في تعذذجلى
 سفهذذذذم ونحذذذذ  ،لنذذذذج  لاحتيججذذذذجت تكذذذذا  حيذذذذ  ، لجذذذذف حذذذذف  خصاصذذذذج  لحذذذذفو ، يعذذذذي
 .خطي دو    لقفآ معنى لفهم أسه  لجعلهج ، للغة في أصغف ومعنى و ستخد م
 وعا مذ   لفجع ، سجئب ، لفجع  ،و لخبر  لدبتدأ ىا  لنحا علم ماضاع ذلك، عد و 
 فهذذذمل  لصذذذعب مذذذ  يذذذز ، لا  ليذذذا  تلاميذذذاو ل ذلذذذك، مذذذ  وأكثذذذف  لجذذذز ، وعا مذذذ  ، لنصذذذب
 بجلنسذذذذبة للغجيذذذذة معقذذذذد   لدسذذذذتخدمة  لطفيقذذذذة لأ  صذذذذعبج يعتذذذذبر  لذذذذتي  لجذذذذف حذذذذف  ماضذذذذاع
 جد   لصعب م  يكا   لجملة في و لتغير ت و لدعجني  لجف حف  لفهم تلاميا،لل. تلاميالل
  لأحيذذج  مذذ  كثذذير في تلاميذذا ل  لأحيذذج  بعذذض في ذلذذك عذذ   لنظذذف بصذذف  لذذي . فهمهذذج
 سذا ء حذد علذ   للغايذة  لقا عذد أو  لجمذ  وىيكذ   لدففد ت م  لسجلفجت أو أخطجء تا جو
 8 .مسفسه  لتلاميا عل  سيؤثرفو  وتحفيفيج شفايج
 حذف  أحذد يسذبقو وعنذدمج لرذفور   لاسذم تجعذ   لذتي  لحذف  بعذض ىذا  لجف حف 
 سذذبقت  لذذتي  لاسذذم حفكذذة يتطلذذب فإسذذو ،ذلذذك وغذذير ،في ،علذذ  ،عذذ  إلى، مذذ ، مثذذ  لجذذف 
 كتذذجب في ماضذذح ىذذا كمذذج9 .لرذذفور  أو كسذذف  يكذذا  أ  يجذذب  لجذذف حذذفو  مذذ  و حذذد 
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  لآر ء مذذ   لعديذذد أيضذذج ىنذذج .  لجذذف  حذذفو  مذذ   لكثذذير سعذذف  كمذذج يذذة لعفب  للغذذة دروس
 . لجف حفو  عدد حا،
 أعتبرىذذذج مذذذاكار   لجذذذف، حذذذف  فصذذذ  في مجلذذذك بذذذ   ألفيذذذة كتذذذجب في سذذذاقش كمذذذج
 و رب منذا، مذا، ،علذ  عذ ، في، حجشذج، عذد ، خذلا، ،حذى ،إلى مذ ،: وىذ   لجف حف 
 تم  لذتي فذا   لجذف حذفو  عذد  ىنذج  مذى عذ ،ل  لبذجء،  لكذج ، ،  لتجء  لا و، ك ،  للا ،
 فقد) عد  خلا، حجثرج،( للحفو . جف عم  أو جف عجم  ى  ، لاسمية ملة لج في إدخجلذج
) كذذ  لعذذ ، مذذى،( حذذفو  يقالذذا   لعلمذذجء مذذ  جذذد  وقليذذ   لاسذذتثنجء بذذجب في شذذفحو تم
 01 . لحفو  ىاه م  ندر  ل لأ   لجف كيحف 
  لإضذجفة أو  لجذف بحذف   لمجفور سم لا وى  حد ، عل  قف ء  ل أحكج  لو  سم ك 
 رب، في، ،علذ  عذ ، ،إلى مذ ،: وىذ   لأصل ،  لجف حف  بعد  لمجفور  لاسم  لتا ب ، أو
 11 ).و لتجء  لبجء  لا و(  لقسم وحف  للا ،   لكج ،  لبجء،
 ،ألفيذذذة ، لجفوميذذذة  مذذذ   لدعجىذذذد كتذذذب أو  لكتذذذب في ورد مذذذج كثذذذير  لجذذذف حذذذف 
  لكتذذذب تلاميذذذالل  لدر سذذذية  لكتذذذب مذذذ   لجذذذف حذذذف  ميتعلذذذ أيضذذذج ىنذذذج  حذذذى ،عمفيطذذذ 
 حذف  عذ  فصذلهج يمكذ  لا  لذاي يذاس  سذار  في وخجصذة  لكذفيم،  لقذفآ  في بذ   لددرسذية
  لحذفو  كذ  ليسذت تسذتخد  مذج وغجلبذج ، لجف حف  م  جد  كثير عدد م  ولك  ، لجف
  لذتي  لجذف حذفو  بعذض تحدد سا   لبجحثة فإ  ياس ، سار  في خجصة  لكفيم  لقفآ  في
  لقذذفآ  في معجسيهذذج مذذ  جنذذب إلى جنبذذج تظهذذف مذذج غجلبذذج أو متكذذفر بشذذك   سذذتخد مهج يذذتم
 . لكفيم
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 عذذ  فصذذلهج يمكذذ  لا فيذذو  لذذاي يذذاس  سذذار  مذذ   لآيذذجت لذذبعض أمثلذذة يلذذ  وفيمذذج
 . لجف حفو 
 سوراة الأيات الرقم
 م  رب و   00 9
 م  ك   مكج   00 0
 مج لذم م   لله  م  عج صم   70 3
 مجء  م   لس 93 4
كم   43 5
 م  شف كجئ 
 فى  ختلا  لي   6 6
 في  لسمجو ت و لارض   6 7
 بمج كجسا يفا   4 8
 
 حفو  ماضاع في سيمج لا ،  لعفبية  للغة تعلم في  لدستخدمة بجلطف  يتعلق فيمج
  لغذفض لأ  ،  لذتعلم ىذا  في للاسذتخد    لدنجسذبة  لطفيقذة ملاحظذة جذد   لدهذم م  ،  لجف 
  لعذفب، وغذير  لعذفب مذ .  لعفبيذة  للغذة بمهذجر ت تلاميذا ل تزويذد ىذا  لعفبيذة  للغذة تعلذم مذ 
 21 . للغة بجستخد  
  لدذذذذدخ  وىذذذذ  فهمهذذذذج يجذذذذب مصذذذذطلحجت ثرلاثرذذذذة ىنذذذذج   لعفبيذذذذة،  للغذذذذة لذذذذيمتع في
 ىذذا  لعفبيذذة بجللغذذة  لدذذدخ  ويسذذم   لتذذجلي،  لنحذذا علذذ  ىذذا  لتفسذذير. و لتقنيذذجت و لطفيقذذة،
 . للغة لتعليم تعلم ل خلا، م   للغة، بطبيعة  لدتعلقة  لافتر ضجت م  لرماعة ىا ، لددخ 
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 مذجد  عذفض مذ  تتعجم  شجملة خطة ى  ،لطفيقة  تسم   لعفبية بجللغة  لطفيقة إ 
 علذ  مبنيذة وكلهذج آخذف جذزء مذ  يتعذجرض و حذد جذزء ياجذد لا حيذ  منذتظم بشذك   للغذة
  لاسدوسيسذذذية في مشذذذهار أو أسذذذلاب تذذذدع   لعفبيذذذة  للغذذذة في  لتقنيذذذة أ  حذذذين في.  لدذذذنه 
 تنفيذذا وىذذا ، لدر سذذ   لفصذذ  في يحذذدث  لذذاي  لفعلذذ   لنشذذجط ىذذ   لإسذذتر تيجية تذذدع 
  لثلاثرذذة لأ   للغذة، تذدري  في  لثلاثرذة  لدصذذطلحجت ىذاه سسذيج  عذد  يجذذب ، 31 لأسذلاب
 إحدى وم  طف ، عد  أو و حد  طفيقة تقد  ا حد ل  لددخ  م  ىفمية، علاقجت لديهم
  لتقنيذة لأ  تقنيذجت، عذد  أو و حذد  تقنيذجت عذد  أو و حذد  تقنيذة تطبذق أ  يمكذ   لطذف 
 41 . لددخ  م  تتعجرض ألا يجب لالك  لطفيقة م  متسقة تكا  أ  يجب
 فحر  تحليل :حا،  لعلم   لبح  ىا  منجقشة حجولنج أعلاه  لبح  خلفية م 
 .هميتعل وطريقة يونس سورة في الجر
 البحث مشكلة .د‌
 : لتجلية  لدشجك  صيجغة يمك  ، صيجغتهج تدت  لتي  لدشكلة خلفية إلى  ستنجد ً
 ؟ياس  سار  في كثير  ستخد  لد  لجف حف  ى  مج .1
  لجف؟ حف  ميتعل طفيقة ى  مج .2
 البحث أهداف .ه‌
 :ى   لعلم   لبح  ىا  م  أمج لأىد  
 .ياس  سار  في كثير  ستخد  لد  لجف حف  لدع فة .1
 .ياس  سار  في  لجف حف  معج  لاص  .2
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 البحث فوائد .و‌
 :العلمي البحث هذا من الفوائد أما
  لنظفية  لفجئد  .1
 .و لدع فة  لبصير  إضجفة ى   لبح  ىا  فا ئد  لنظفية  لنجحية م 
   لتطبيقية  لفجئد  .2
 علذ   لأبحجث مف ج  كيحد  لبح  ىا  فا ئد  ستخد   يمك  ، لتطبيقية  لنجحية م 
 . لجف ف لح سيمج لا  لخصاص، وجو
 
 السابقة الدراسات .ز‌
 لتجنذب أجفيذت  لذتي  لدر سذجت ستذجئ  حذا،  لنظفيذجت يكشذ  جذزء ى   لسجبقة  لدر سة
  لسذجبقة  لدر سذجت  سذتعف ض سذيكا   لنظذف، وجهذة مذ .  لضذفورية غذير و لتكف ر  لأخطجء
 . لبح  ىا  إعد د في  لدنطق   لأسجس ىا
 
 يذد، ىذا . طايلذة فذتر  منذا  لنحذا علذم خجصذة ، لقا عذد حذا، عديذد  در سجت ىنج 
  لذذتي  لكتذذب ذلذذك في بمذذج ،جقذذيعم  لنحذذا علذذم تنذذجقش  لذذتي  لكتذذب مذذ   لعديذذد وجذذاد علذذ 
  لنحا كتجب بجلتفصي ،  لعفبية  للغة قا عد تنجقش و لتي ، لعفبية  لدروس مي عنا نج تحم 
  لترجمةو   لنحا موعل  لفهم، وسهلة عملية بطفيقة  لعفبية  للغة قا عد ينجقش  لاي  لا ضح
 تذيلي . مثلذة لأ مذ  عمفيطذ  مذتن مذ   لترجمذةو   لنحذا موعلذ ،مثلذة لأ مذ   لجفوميذة متن م 
 .أسا ر لزمد  لحجج لكيجى 




 ramuz-zA tarus malad raj furuh بعنذا    لعلمذ   لبحذ  مذ   adnanilosaF ifoR .1
 مذذذج كثذذذير   لجذذذف حذذذف  عذذذ   لعلمذذذ   لبحذذذ  ىذذذا  وتتنذذذجو، ،aynnarajalebmep nad
 ماضذذذاع علذذذ   لتركيذذذز في تختلذذذ  ولكنهذذج تظهذذذف، أو  لأحيذذذج  مذذذ  كثذذذير في تسذذتخد 
 جسذذذتخد  ب  لدر سذذذة ىذذذاه في أسذذذو حذذذين في  لقذذذفآ  جسذذذتخد  ب يقذذذا   لبحذذذ .  لبحذذذ 
 ." لعفبية  للغة دروس"  لددرسية  لكتب
 iriwanuM damhA وفقذج  لعفبيذة  للغذة قا عذد تعلذم عذ  تتحذدث  لذتي hayirhuZ inaR .2
 علذذ   لتركيذذز لستلفذة ولكذذ   لعفبيذذة  للغذة قا عذذد ينذذجقش بجلتسذجوي  لعلمذذ   لبحذذ  ىذا 
 في.  لعفبيذذة  للغذذة قا عذذد ميلذذتع علذذ   بجلبحذذ  لتركيذذز كذذج  hayirhuZ inaR  لبحذذاث
 .فقط  لجف حفو   ستخد   عل  أكبر بشك  يفكز  لبح  ىا  أ  حين
 في "وبذذجء في، مذذ ،"   لجذذف حذذفو  ينذذجقش  لذذاي  لعلمذذ   لبحذذ  مذذ  anairhuZ avE .3
 منجقشذة في  لدسذجو   ىا  لعلم   لبح  ىا .  لإسدوسيسية في يعجدلذج ومج  لكفيم  لقفآ 
 في  لدعذنى ع  و لبح   "وبجء في، م ،"   لجف وتف  عل  أكثف كزيف  ولك   لجف حف 
 . لاسدوسيس 
 
  لبحذذذذ  أو كتذذذذجب أي  لبجحثذذذذة تجذذذذد لم  لداجذذذذاد ، و لبحذذذذ   لكتذذذذب إلى بذذذذجلنظف
 في  لجذف حذفو  ميتعلذ طفيقذة ينذجقش ثم ، لجذف بحذف   لدذفتبط  لقفآ  في ياس  سار  ينجقش







 الجر فحر  تعريف .أ‌
 ح رف بأح م الاس   تس ق  عن مم . اور لر ر  يك ون الاس   ع ليج تُمع حرف ىو الجر حرف
 يتطل   فإنو دواليك، وىكذا ،في ،على ،عن إلى، من، ل، ك، ب، مثل الجر فو حر  من
 ى و كم 1 .ب لكسر جميرة الجر فو حر  من حرف إحمى سققه ي يالذ الشكل كوني أن
 ح  ول الآراء م  ن العمي  م ىن   ك ،الج  ر ح  رف م  ن العمي  م نع  رف كم   . الكت   ب في م  ذكور
 2 .الجر حرف من حرف عمد
 حرف ك ن العربي لنحوا فى وتمري  تتقي  النحوى الدمخل كت ب في نوقش كم 
 م ذ، ،على عن، في، ح ش ، عما، خلا، حتى، لي،إ ،من: ىي رفالح عشرين، عمده الجر
 ٖ.متيو  لعل، الق ء، الك ف، الت ء، الواو، كي، اللام، و رب منذ،
 م      تش    ايله  ي    ت  ال    تي س     ا وى    ي ب    و، الخ ص      الق    راءة ش    روط ل    و اس      ك    ل
 أو علي      و العث      ور تم إذا تش      ايلو ي      ت  س       الا ك       ن. تواب       و  إض       ف  لأن الج      ر ح      رف
 الق      ء، رّب، في، ،عل     ى ع     ن، لي،إ م     ن،: وى     ي الأص     لي ، الج     ر أح     رف بع     م طق عته      
 ٗ .)والت ء الق ء الواو( القس  وحرف اللام، الك ف،
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 الق    ء، رّب، في، ،عل   ى ع   ن، ،إلى م   ن،: وى   ي الج   ر م   ن حرف ً    عش   ر اثن     ىن    ك
 ٘.القس  وحرف اللام، الك ف،
 ،إلى م ن،: ى ذه الج ر ح رف أح م يس ققه  عن مم  الج ر ح رف في الاس   ق راءة ي ت 
 ٙ.الك ف و الام، الق ء، فى، على، عن،
 بش كل ع  م بش كل( متق مًم  يك ون أن بع م اس   في يتس ق  ال ذي الح رف ى و الج ر ح رف
 ).الكسرة
 الق   ء: وى  ي ،ٜٔ ى  ي الج  ر ح  رف ح  رف أن الن  ووي لس  ي ل" لعوام  " كت   ب في
 وم  ذ، والك   ف، ل  ى،عو  ، رب ،ملاوال   الت ءالقس   ، و القس   ، ب   ء و القس   ، واو ، وع  ن
 .خ لا و وععم، وحتى، ومنذ،
 ى  و رالج  إع راب يك ون حي  . لر رورا ك  ن ال ذي اس   ى و لر رور اس  : ملاحظ  
 وح   رف ال   لام، الك    ف، الق    ء، رّب، في، ،عل   ى ع   ن، الي، م   ن،: ى   ي رفالح   ). (ِ كس   رة
 ٚ .)والت ء الق ء الواو( لقس ا
 الح ل   حي   م ن نف   تك ون أن يمك ن ى ي الج ر ح رف بع   أن ملاحظ  يرجى
 ٛ .والاسمي  الحرفي  بتُ مشتًك ب لعربي  أو س أوك  حرفك
 :وىي ع،أنوا  خمس  ىي الدقصودة الأحرف
 الك ف. ٔ
 عن عن. ٕ
 على علاء. ٖ
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 مذ مودز .ٗ
 منذ .٘
 وض   عه  حي     م   ن متم ثل     موقع   و تك   ون ال   ذين أيض    ً فهن    ك ذل   ك، ع   ما م    
 .والفعلي  الحرفي  بتُ مشتًك :عليو يطل  الذي العربي ب لدعتٌ 9،وكفعل حرفك
 :وىي أنواع ثلاث  يوجم النوع ىذا من
 خلا. ٔ
 عما. ٕ
 ح ش  .ٖ
 الع   ربي الدص   طل  إن. الج   ر ح   رفك فق     دائًم     يطق     الج   ر ح   رف أيًض     وىن    ك
. الد  ذكور الح  رف س  وى الج  ر ح  رف ى  و القس    ى  ذا في الدس  تممم م  لازم الحرفي    الدس  مى
 .القح  في كله  ستأتي ذلك حول التفستَات
 إلى الس    ب  في يق     ال   ذي الفع   ل مع   تٌ تقل   ل لأنه     الج   ر ح   رف رفالح    وتس   مى
 أيض   ت معى الح رف. بع مه يق   ال ذي الاس   م ن يقل ل الح رف لأن أو. ذل ك بع م الاس  
 تق    يال  ذ الفع  ل مع   ي تجم    لأنه    الإض   ف  ح  رف و الخف    ح  رف" الخف    ح  روف"
 01 .هبعم اس  معتٌ إلى س بق 
 ي ت  ل ذلك ب و إلدفع ول تنص   مق ش رة قوي  ، ليس   الفع ل م ن بع   لأن وذل ك
 11 .رةلجا بأحرف تقويته 
 
 :الدث ل سقيل على
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  خ لم من عجق . أ
 بسعيم مررت. ب
 :تحمث عنمم 
 خ لما عجق . أ
 ٕٔ.سعيما مررت. ب
 الكت ب    يس  تطي  لا م    ع   دة ً الفع  ل لأن. ا   لل وفق    الك  لام ى  ذا يس  م  لا تْي   
 31 .الإض ف  تْرف إلا ،بو مفعول إلى مق شرة
 
 الجر حرف أنواع .ب‌
 :وىي 41أجزاء، ثلاث  إلى الجر حرف تنقس 
 .التعل  حس  ك نالد يحت ج الذي الجر حرف ىو الأصلي .1
 ك  ف، ب  ء، م ن،: وى ي ،الزائ م الج ر تص ق  الج ر ح رف أربع   س وى يوجم لا ىو زائم .2
 :فهو الزائم بموق " من" الجر حرف لح ل  ب لنسق  أم . لام
 صحيح  كت بته  تم التي الأحرف تكون أن يج  -
 ن ئف أو النهي يسققو أن يج  -
 بو، مفعول أو الدقتمأ أو الف عل تمريرى  يت  الذي فالحر  تصق  أن يج  -
 لا جم  يعه  لع  ل، و ،حس    ع  ما، ،خ  لا ،رب: وى  ي خمس   ، تض    ال  تي ب لزائ  مة ش   بو .3
 .تعل  مك ن يريمون
 
 الجر حرف معنى .ج‌
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 :وىي الدع ي، من نوًع  عشر ثلاث  الق ء حرف يحتوي
 لص قالإ )أ 
 ى  و ى ذا. الإلص  ق مع  ي جمي   في ب  ء الج  ر لح رف يالأص ل الدع تٌ ى و الدع تٌ ى ذا
 الإلص    ق مع   تٌ لذ    الج   ر ح   رف أن م  ن فق     يح   م س  يق ويو الإم    م أن في الس  ق 
 51 .فق 
 وهم  ، الشوق من نوع ن ىن ك
 يالحقيق لص قالا )1
 :الدث ل سقيل على
  بيمك امسك  )أ 
  بيمى راسي مسح  )ب 
 )يون ( ب الحي ة )ج 
 ي ز المج قلص الا )2
 :الدث ل سقيل على
  بمارك مررت ) أ
 بك مررت ) ب
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 الاستع ن  )ب 
 61 .وظيف  لتحقي  أداة يصق  الذي اس  إلى ن  دخل إذا الدعتٌ ىذا
 :الدث ل سقيل على
 )بقل  كتق ( ب لقل  كتق  )1
 .بتوفي  نجح ف الله،  س ب عملي بمأت )2
 والتعليل السققي  )ج 
 ى  و ال  ذي اس    في ت  مخل" ب   ء" الج  ر ح  رف ك ن    إذا يع  تٍ ى  ذا والتعلي  ل الس  ققي 
 .الفعل سق 
 م ت ب لجوع -
 71بفلان عرفن  -
 ك نو بم يكفرون -
  مي التع )د 
 ال لازم فع ل تاي تَ جع ل حي   م ن زةهم  مث ل فه و ولذلك النقل ءب  يُمعى الدعتٌ وبهذا
 81 .الدفعول إلى يتحول الفعل كم  الأصلي  الوظيف  فإن وب لت لي. الدتأدي إلى
 )ٖ:ٕ القرآن( بنورى  الله ذى : مث ل
 القس  )ه 
 ى  ذا في. الأص  لي القس    ى  و الج  ر ح  رف اوى  ذ). ل( الدع  تٌ ب س  تممام القس    يع  تٍ
  )ب لله أقس ( ب لله أقس : الدث ل في الكريم القرآن في الكلام يجوز الدعتٌ
 :الدث ل سقيل على
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 "من" جر حرف .2
 :وىي ، مع ن عمة وىن ك ، الدعتٌ من أنواع ثم ني  على الجر حرف ىذه رس ل  تحتوي
 :ىي. مع ي ثم ني  لميو الجر حرف ىذا 91 .نالزم  أو الدك ن عن القمء تعتٍ ابتماء )أ 
 ب لا ي  )1
 التقعيم )2
 الجن  بي ن )3
 القمل )4
 التعليل )5
 الظرفي  )6
 ٕٓزائمة )7
 الزم ني  او الدك ني  الا ي  ابتمء
 
 :الدث ل
 الجر حرف معنى مثال يكون الذي اللفظ
 الدس جمالحرام م ن ليلا بعقمه اسرى الذى سقح ن
 الاقصى الدسجم الى
 
 ان اح   ي وم اول م ن التق وى عل ى اس   لدسجم
 12فيو تقوم
 ابتمء الا ي  الدك  ني 
 
 
 ابتمء الا ي  الزم ني 
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 القع  لفظ استممامو أن يعتٍ التقعي  ) ب
 :الدث ل سقيل على
 )ٖٕ٘: ٕ: القرآن( الله كله  من منه  )1
 لف ظ اس تقمالذ  يمك ن أن و بمع تٌ ، تقع ي  مع تٌ ،"م ن" الج ر الح رف علام  ت تستممم
 .الدك ن في القع 
 
 "إلى" الجر حرف .3
 :وىي مع ي، عمة لذ " إلى" الجر حرف
 )السوق إلى أذى : (الدث ل سقيل على الى اذى ) أ
 ).أصمق ئي إلى رس ل  أرسل : (مث ل  ل )ب
 
 "حّتى" الجر حرف .4
 :معني ن لو" حّتى " الجر حرف
 هرت الى الفجرانته ء الا ي . الدث ل: س ) أ
 ٕٕ.اجتهم حتى تفوز. الدث ل: التعليل ) ب
 
 "عن" الجر حرف .5
 :مع ن س  لو" عن" الجر حرف
 32 .والقعم المج وزة )أ 
 سرت عن القلم: الدث ل
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 معتٌ بعم ب ستممام  )ب 
 ي  ازوركالدث ل: عن قر 
 على معتٍب ستممام  )ج 
 لنفس  يقمل ف نم  يقمل ومن: الدث ل
 التعليلب ستممام  )د 
 نم ِ معتٌب ستممام  )ه 
 عق ده عن التوبو يققل الذى وىو: الدث ل
 القمل معتٌب ستممام  )و 
    الأمر به ذا عتٌ ق : الدث ل
 ك   حي ن ً أ تعم ل" ع ن" لف ظ أن ص حي  الأحي  ن بع   في أن و اعتق  رك في ض  
 "الج ن " معن ى  يستممم الذي "اس "
 بمن " من" الجر حرف الدذكرة يسق  عنمم  ىو ىذا. تّ ن  أو تّ ن  يعتٍ ىذا
 :الدث ل سقيل على
 42 )وشم لى ت رة يمتُ عن من دريئ  للرم ح ارانى فلقم(
 
 "على" الجر حرف .6
 في فق   مع  ن ثلاث   من قش    س يت ولك ن ،مع  ن ثم ني  عمة "على" الجر حرف يحتوي
 :بينه  من ،القح  ىذا
 معن   تِ ى   ذا). لر زي ً   ( لر    زي أو حقق   ي في س   واء ً أع   لاه، بمع   تٌ الاس   تعلا يع   تٍ )أ 
 ".على" لفظ أجل من ىو الاستعلا
 "على" لفظ معتٌ استممام )ب 




  )٘ٔ:ٕٛ: القرآن( اىله  من غفل  حتُ على الدمين  ودخل :الدث ل سقيل على
 للتعليل اللام معتٌ مماماست )ج 
 )٘ٛٔ: ٕ القرآن( ىماك  م  على الله ولتكبروا: مث ل
 اي ك  لذمايتو تفسر أعلاه الآي 
 "في" الجر حرف .7
 :مع ن سق  لو" في" الجر حرف
 
 ظرفي  )أ 
 :المثال
 الجر حرف معنى مثال يكون الذي اللفظ
 حقيقي ظرفي  الكوز فى الد ء
 حقيقي ظرفي  النه ر فى سرت
 غل     قه  بع     م م     ن وى      , الأرض نى اد فى ال     روم غلق     
 سنتُ بض  فى سيالقون
 وظ   رف حقيق   ي ظرفي    
 الزم ن
 لر زي ظرفي  حسن  ة أسو الله ل رسو فى ولك 
 لر زي ظرفي  ة حي  ص القص  فى ولك 
 
 والتعلي  سققي  )ب 
 )بسق  ىرة( حبستها هرة فى النار امرأة دخلت: المثال
 "م " معتٌب ستممام  )ج 
 قبلكم من خلت قد امم   فى أدخلو: المثال
 11
 
 "على" معتٌالاستعلا ب ستممام  )د 
 لذ    وال  تي أهمي    أق  ل تعت  بر ال  تي الأش  ي ء ب  تُ يق    ال  ذي ح  رف ى  و مق يس    مع  تٌ )ه 
 .ذلك بعم يأتي الذي الرئيسي والشيء الأسققي 
 الص ق يعتٍ الذي "ب " الجر حرف معتٌ  ستممامب )و 
  "إلى" جرة معتٌ ب ستممام )ز 
 
 " ك" كاف الجر حرف .8
 :مع ن أرب  لو" ك" ك ف الجر حرف
  لتشقيو  )أ 
 سم  لأك   عليالدث ل: 
 التعليل )ب 
 ىماك  كم  كروهواذ : الدث ل
 "على" عتٌبم )ج 
 ان  كم  كن: الدث ل
 التوكيم )د 
 شيء كمثلو لي : الدث ل
 
 "ـل" لام الجر حرف .9
 :وىي بينه ، من مع ي ثم ني  لىع "ملاال" الجر حرف يحتوي
 لامال و  الاختص  ص لام إليه   الدش  ر الاختص  ص بمع تٌ ال ذي اللام ، الاختص ص )أ 
 )لله الحمم: (الدث ل سقيل على. والذات الدعتٌ اس  معتٌ لام الاستحق ق
 التعليل )ب 
 11
 
  للاستجم م س فرت: مث ل
 " إلى" الجر حرف يعتٍ الذي الا ي  إنته ء )ج 
 عمت لمار: مث ل
 إلى مش تَا لام وى ي ،الدع ل وال لام الع قق   ملال ا ع قق   اس   عليه   يطل   الص تَورة )د 
 .النه ئي  النتيج  عن مسؤولا وك ن الس بق  نتيج  هبعم تق  اللفظ معتٌ
: مث  ل الت  رخ لام الوق   لام ومواعي م الوق  لام الوق  لام أيض  وتسمى الوق  )ه 
  لسن  غلام ىذا
 .لو الدستا  م  الكسرة ويقرأ الدستا  م  الفتح  يقرأ الاستا ث  بمعتٌ ،ا ث است )و 
 
 "ت"و" و" الجر حرف. 11و 11
 :الدث ل سقيل على. اليمتُ يعتٍ مم  ، الق  حرف  كلاهم  "ت"و" و" الجر حرف
 )ٕؤ: ٜٛ:الكريم القرآن( عشر ولي ل والفجر ) أ
 )ٕ٘:ٕٔ كريمال القرآن(   مك  أصن  لأكيمن الله ت  ) ب
 
 "منذ"و" مذ" الجر حرف.  11 و. 11
 بمع تٌ ،"م ن" الج ر ح رف مع تٌ تس تممم الجر حرف كلاهم  "منذ"و" مذ" الجر حرف
 :الدث ل سقيل على. الد ضي  ك ن إذا الا ي  الابتماء .يعتٍ الذي "من"
 .الجمع  يوم منذ أراك لم
 عل ى. الدس تققل تظه ر  ن  ك إذا الظرفي   تع تٍ ال تي :"في" الج ر ح رف مع تٌ ويس تعمل
 :الدث ل سقيل





 "رب ّ" الجر حرف. 11
 معتٌ ومعتٌ قليلا، تظهر أن يعتٍ مم  التقليل الأحي ن بع  في يعتٍ "رب ّ" الجر حرف
 :الدث ل سقيل على. الكثتَ إظه ر إلى" للتكثتَ"
 )التكثتَ( رام   غتَ من رمي   رب
 )التقليل( يري  غ ش رب
 "حاشا"و, عدا, خلا. 11و ،11 ،11
 أو الاستس  ق ء الدع  تٌ تق  تُ الج  ر ح  رف ع  ن عق   رة ى  ي ح ش    ع  ما، خ  لا، الج  ر ح  رف
 س  ب  وق   في الدن قش   نوقش   الدش كل  ى ذه ح ول" م  " يس ققه  لم إذا الاس تقع د،
 .الاستثن ء فصل في
 
 "كي" الجر حرف. 11
 كي: موضعتُ فى لتعليل "كي" جر حرف تكون:  
  ىذا؟ فعل  كي : نحو, الاستفه مي "  م " على دخل  اذا - 
 كيم   الفتى يراد ف نم , فضر تنف  لم ان  اذا: نحو ,الدصمري " م " على دخل  اذا - 
 وينف  يضر
 
 "متى" الجر حرف. 11
 ش ربن: مث  ل. ح زي للا   وفق  ً" م ن" الح رف مع تٌ ب ستممام "متى" الجر حرف يطق 





 "لعل" الجر حرف. 21
 .مزىرة الحميق  لعل: نحو, مقتمأ بعمه والاس , زائم جر حرف: لعل
 
 الجر إعراب علامات .د‌
) أص لي( رئيس ي كعن وان الَكْس رَة وىي عن وين/ علام ت ثلاث  الخف  إعراب لمى يوجم
 .لكسرة بميلان هم   "فتح " و" ي ء" أن حتُ في ،
 كسروه  .1
 :وىي ، أم كن ثلاث  في جرة روب ؛ أن  علام  أصق 
) واح م( واح م معتٌ ُيظهر الذي اس  ىو الدفرد اس  52،الدنصرف الدض ف اس  في )أ 
 الكسرة حرك  مم رس  على مث ل ىو يلي م  تنوين يققل
 )ٔ: الف تح  سورة( الرحي  الرحمن الله بس 
 ب تُ الجم  يظهر الذي اس  :ىو الجم  اس  فإن ،لدنصرف تكستَ المجم  اس  في )ب 
  نصي  الرج ل.: الإن ث أو الذكور
 اس   بتُ الجم  فيه  التي) مس واة( لزمول ىي التي الس لم الدؤن  الجم  صيا  في )ج 
 وق ل :الدث  ل س قيل عل ى النس  ء، م ن العمي م مع تٌ يظه ر ال ذي الس  لم مؤن  جم 
 )ٖٔ: النور( ت للمؤمن
 
 :وىي أم كن، ثلاث  في الجر إعراب على علام  إنه  ،"ي" .2
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. وم  لذ ف وك، حم وك، اخ وك، اب وك،: فه ي الخمس   اسم  ء أم  . الخمس   أسم  ء في )أ 
 خيكأ و بيكبأ مررت: مث ل
: مث  ل. اثن تُ أو م زدوج مع تٌ يظه ر ال ذي اس   ى و تثني   اس   .ني  تث اس   في )ب 
 الكرسي على جلس 
 
 .الرج ل معتٌ يظهر الذي اس  :ىو السل  مذكر الجم . س لم مذكر جم  في )ج 
 مررت ب لدسلمتُ: مث ل
 
 فتح  .3
 لا ال  تي الأسم   ء الدنص  رف، غ  تَ إس    عل  ى الج  ر إع  راب علام    علام    الفتح    تص  ق 
 62 :يلي م  ذلك في بم  ،ةكثتَ  التايتَات من يققل
 الفعل وزن على العل  اس  )أ 
 .أحرف ثلاث  من أكثر عجمي علام )ب 
 الجموع منتهى صيا  )ج 
 مربوظ  ت ء  تستممم التي مؤن  علام )د 
 لر زي تركي  علام )ه 
 أعمل و علام )و 
 مؤن  مقصور اس  )ز 
 .نه ئي  في والنون الألف إض ف  لميه  التي اس  )ذ 
 كس رة،: الإع راب علام  ت ث لاث ىن  ك أن اس تنت ج يمك ن أع لاه، الش رح إلى اس تن دا ً
 .وفتح  ي ء،







 72الجر لإعراب الجدول
 المثال الموقع علامة الرقم
 كسرة ٔ
 مرر بزيم اس  مفرد ٔ
 مررت ب لرج ل جم  تكسر ٕ
 مررت ب  لدسلم  ت جم  مؤن  س لم ٖ
 ءي  ٕ
 مررت ب بيك, اخيك اسم ء الخمس  ٔ
 مررت ب  لدسلمتُ اس  تسني  ٕ
 مررت ب  الزيم ين جم  مذكر سل  ٖ
 مررت ب حمم اس  غتَ منصرف ٔ فتح  ٖ
 
 الجر حرف وظيفة .ه‌
 الدق  ط  م ن ع مد ى و الج ر ح رف إن. الخف   تْرف آخر مصطل  في معروف  الجر حرف
  الكس رة إلى الكلم   ق راءة نه ي   ترجم   عل ى يعم ل الذي) اس ( الاس  إلا تمخل لن التي
 .لزله  تحل أخرى إش رة أي أو
 ت مخل ول ن ،ب لكس رة الكلم   ق راءة نه ي   توص يف ى ي الج ر ح رف وظيف   ك ن  
 :الكريم القرآن في الت لي  الأمثل  إلى انتقو ،الجر حرف وظيف  فه  لتسهيل. الاس  في إلا
 منه   ك ل يقرأ فوقه  جمل  كل قراءة من نه ي  كل في تحمث التي التايتَات لاحظ
 .ب لكسرة قرآءة تصق  الجر حرف يسققه  أن بعم تقرأ ثم
 






 الجر حرف تعليم طريقة .و‌
 الطريقة معنى .1
 يتعل   فيم  . الدس  ر أو الطري   يع تٍ ال ذي  sodohtemاليون  ي م ن الطريق   ى ذه ت أتي
 الدس تهمف الك  ئن فه   م ن ي تمكن حتى ملالع بمشكل  الطريق  يتعل  ،علمي  تّهود
 الأى ماف لتحقي   نش  ط تنفي ذ لتس هيل الدن تظ  العم ل طريق   ى ي الطريق  . لعلام  
 .وظيف  تمري  تسهيلل)5991 IBBK( المحمدة
 ب تُ ت تًاوح) العربي  ( الأجنقي   اللا    يتعل طريق  من العميم ىن ك تطورى ، في
 الط  رق بع    وك  ذلك ،82الحميث    الطريق    إلى الدمتلف   ، الف  روع م    التقليمي    الط  رق
 الطريق    ،والتًجم    القواع  م ط  رق: ذل  ك في بم    الرئيس  ي  الط  رق وى  ي ش  عقي  تعت  بر ال  تي
 92 .القراءة طريق  الشفوي ، السمعي  طريق  الدق شرة،
 الع رب م ن ك ل م   وكت بي   ش فهي  تنق ل أن العربي  اللاوي  الده رات من يتوق 
 بكف  ءة تش ايلو يت  لن التمري  طرق تطقي  إن 03.اللا  تلك ب ستممام العرب وغتَ
 الدعرف     عل   ى الاعتم    د دون قه    تطقي تم إذا الد    دة لت   مري  تمهيمي     كوس   يل  وف علي    
 ق  ل 13 .الت مري  عملي   أم  م عقق   الطريق   ى ذه تك ون تْي  . الطريق   لذ ذه الك في  
 23."الد دة من أى  الطريق " ):ٕٜٗٔ( يون  لزمود
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 اف تًاض ىن  ك ك  ن الد ض ي في لأن و التفك تَ ينقا ي أن و بي  ن ى و أع لاه العق  رة
 أن يعل   أن ش م  لق مرة ض م ن  ى و الد واد عل وم م ن ال تمكن أن يكف ي الدض ل  بأن
 الكف ي  ، في و بم   ذكيال  ش م ال أن حقيق   يق تُ ذل ك، وم . شم  أي إلى معرف 
   33 .الفع ل التواصل فن في عثرة حجر من نوع  تواجو م  غ لق  معتُ عل  ويتقن
 عن م الط لاب ومس  عمة الدعل   يجع ل مم   العربي   اللا   تعل ي  في طريق  ال ىن  ك
 تس  مي  تم    الطريق    ى  ذه العربي    ب للا     نتق ئي  الا الطريق    ب س  تممام وذل  ك ،التعل  ي 
 والطريق        ،الازدواجي        التوفيق ،الطريق       والطريق        ،الخي ري        الطريق      : ى      ي متنوع      
 .التوليفي 
 م ن م زيج ى و لذ   الدكون   العن ص ر لأن ري  الخي  طريق  ال الطريق   ى ذه وتس مى
 .والتًجم  القواعم وطريق  ،الدق شرة  مثل طرق، عمة عن صر
 ى و) انتق  ئي أس لوب( الانتق ئي   الطريق   أن أع لاه ذك ر م   من استنت ج يمكن
 والكت ب   ، والق  راءة، ،ك  لاموال الاس  تم ع، مه   رة عل  ى التًكي  ز أكث  ر م     يلتعل   وس  يل 
 .المحمدة ف ىي الد فه و 
 الانتقائية الطريقة وخطوات أهداف .2
 الانتق ئي  الطريق  أىماف )أ 
 الد واد لك ل العربي   للا   تعليم ي م نهج يع تٍ. ج ما واض   الطريق  ىذه من الذمف
 .اللا ت ونتعلمي يالذ العربي اتَل ومن سًق  جًما مث لًي  منهًج  تعم التي اللاوي 
 الانتق ئي  الطريق  خطوات )ب 
 :الانتق ئي  للطريق  الخطوات أو  يالتعل ي عمل
 الأخرى  لطرقك ، مقمم  )أ 





 .الدتكررة اليومي  الأنشط  موضوع م  قصتَة حوارات شكل في الدواد توفتَ )ب 
 .الحوار لز ك ة ثم  لحوار،ب الاستم ع على لتأدي  الطلاب توجيو يت  )ج 
 .ب لتق دل ءالأصمق  م  الحوارات ىذه الدوجهون الطلاب يطق  )د 
. ب    لحوار الدتعلق      وض   وعالد م     الق   راءة ن     إعط    ء ثم ،ك في     يك   ون أن بع   م )ه 
 يليه    و  الص   حيح  الق   راءة ط   رق عل   ى أمثل     الدعل     يق   مم ذل   ك، عل   ى ع   لاوة
 .الطلاب يكررى 
 أو حرك   ، أو بلفت    أولا ً الدعل   ، يش  رحه  فس  وف ص  عق ، الدف  ردات ك ن    إذا )و 
 إلى الدعل   ي تًج  ،جمي   ى ذا م   الدمك ن من يكن لم ذاإ. ذلك غتَ أو صورةال
 .الإنمونيسي  اللا 
 .من س  بشكل ين قشه  ثم القراءة، ن  في مهم  ىي كل عمة الدعل  يطق  )ز 
 .الدشكل  من قش  ثم القراءة ن  مط لع  إلى الطلاب بإرش د الدعل  يقوم )ذ 
 الق راءة لزتوي  ت ح ول أسئل  شكل في النه ئي التقيي  الأمر، لزم إذا الخت م، في )ط 
 .من قشته  تم  التي
 الآي   قواع م مقتًن   الج ر ح رف بي  ن م   العربي   اللا  تعلي  تطقي  م  العلاق 
 الق  رآن في الج  ر ح  رف م    ،غ لق    تظه  ر الج  ر ح  رف تك  ون ال  تي الأمثل    م  ن أمثل    م  
 اللا    دروس ميمتق   في م  مرسلل مرجًع    أو ح   فزًا تك  ون أن يرج  ى ي  ون  س  ورة الك  ريم





                                                                                                                                                                  
 البحث نوع .أ‌
 يتم لأنو النوعي، البحث في يونس سورة في الجر حروف استخدام نحو البحث نوع كان
 .الإحصائية التقنيات استخدام دون الباحثة اأجرته التي بياناتال تحليل من تهامراجع
 وتحليلها متغنً شكل في بياناتها وردت دراسة ىو عنٌ مدلمح وفقا النوعي البحث
 أريكونتو يعّرف حنٌ في 1 .)3002 ,.lla te ,unbi( الإحصائية التقنيات استخدام دون
 تفسنً إعطاء وفي البيانات جمع في أرقاًما تستخدم لا التي دراسةال ىو النوعي البحث
 في يتم البحث لأن يعيةطبال بحثال طريقة ىو النوعي لبحثا سوغيونول ووفقا 2 .للنتائج
 البداية في لأن الإثنوغرافية، طريقة أيضا يسمى) الطبيعي الإعداد( طبيعية ظروف
 أولوب ودعا الثقافية،و  الأنثروبولوجيا في للبحث الطريقة ىذه ،أوسع نطاق على يستخدم
 3 .نوعية أكثر التحليل و جمعها تم التي البيانات لأن النوعي البحث
 البحث أن الاستنتاج يمكن أعلاه، النوعي للبحث التعريفات بعض إلى استنادا ً
 الأرقام استخدام بدون وتحليلها متغنً، بشكل بياناتها عن التعبنً يتم دراسة ىو النوعي
 .الإحصائية التقنية استخدام دون والتحليل
 يونس سورة في الجر حروف تحليل ىو الدراسة ىذه في تطبيقو تم الذي البحث
 سورة ومعنى الكريم القرآن في تستخدم ما غالبا والتي الجر وحروف تصنيفات شكل في
 .يونس
                                                             
1








 بحث( المكتبات في البحث ىو الباحثون استخدمو الذي البحث تصميم إن  
 الأنشطة من سلسلة وىو المكتبات في البحث) 3: 2004( زد عرفوي ،)المكتبات
 ىذه في 4 .البحثية المواد ومعالجة وتسجيل قراءة. المكتبية البيانات جمع بأساليب المتعلقة
 .الجرة بأحرف المتعلقة والكتب القرآن شكل في المكتبة بيانات الباحثون استخدم الدراسة
 
 البيانات مصادر .ب‌
 الأساسية البيانات .1
 سياق في أنو يعني وىذا 5 .بالموضوع مباشرة المرتبطة البيانات ىي الأساسية البيانات
 أىم على يحتوي لأنو رئيسي كمرجع البيانات مصدر استخدام يتم البحث ىذا
 البيانات. وميتعل وطريقة الجر حروف عن تتحدث عمالأ شكل في وىي. البيانات
 :ىي العلمي البحث ىذا في كمرجع المستخدمة الأساسية
 الكريم القرآن )أ 
 الثالث المجلد الغليني لمصطفى" العربية الدروس جميع" ترجمة )ب 
 الأول المجلد الغليني لمصطفى" العربية الدروس جميع" ترجمة )ج 
 أنوار لمحمد جرومية متن ترجمة النحو علم )د 
 كونتور السلام دار لمعهد النحو علم كتاب )ه 
 الدين جمال محمد العلامة لشيخ مالك ابن ألفية )و 
 أنوار لمحمد وعمرطي جروميو متن ترجمة )ز 
 العربي والتركيب النحوي المدخل )ح 
 العربية الأمثلة )ط 
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 النادري أسعد محمد لدوكتور والصرف النحو قواعد في كتاب )ي 
 وردة ومحمد طيب لأحمد المباشرة العربية )ك 
 .الله عبد بن محمد الدين لجمال عاقل ابن شرح )ل 
 الثانوية البيانات .2
 الثانوية البيانات مصادر 6 .بالموضوع مباشرة المرتبطة غنً البيانات ىي الثانوية البيانات
 ،العلمي البحث كتابة وتدعم ماتالمعلو  تدعم التي بالشائعات المتعلقة الكتب ىي
 الكتب جميع تدعم البحث ىذا في كمراجع المستخدمة البيانات أن من الرغم على
 .البحث ىذا بمشكلة المتعلقة
 
 البحث موضوع .ج‌
 يعتمد ولا استهدافو، يتم ما ىو البحث موضوع فإن ،)20:0:04( بورقنٌ لـ وفًقا
 في ملموس بشكل توضيحها تم نولك ،وموضوعو البحث عنوان على البحث ىدف
 القرآن في الجر حرف ىو العلمي البحث ىذا في البحث موضوع 7 .البحث لةمشك
 .يونس سورة الكريم
 
 البحث أدوات .د‌
 وبيكلنٌ بوجدان( البشرية الأدوات ىي البحث ىذا في الرئيسية الأدوات ،نوعي ثكبح
 وتلقو البيانات، وتقدم البيانات، تجمع التي ىي الباحثة أن يعني وىذا). 498: ،
 في ذلك، إلى بالإضافة. ثالبح نتائج وتختم البيانات، وتترجم البيانات، زتنظم البيانات،
 كدليل جدول شكل في مساعدة أداة استخدامب الباحثة قامت أيضا العلمي البحث ىذا
 .التحليل







 البيانات جمع تقنية .ه‌
 من البحثية والمواد البيانات على الحصول بعد المكتبة، أبحاث البحث ىذا يتضمن
 لاىتمامات وفًقا بحثية ومواد بيانات كل وتصنيف بتصنيف الباحثون يقوم المكتبة،
 النشاط ىذا يشمل. الوثائق ىي البيانات جمع في المستخدمة التقنية فإن لذلك،. البحث
 تتعلق والتي 8مناقشتها، تتد التي بالقضايا المتعلق والترسيم التفسنًات المنهجية، المعرفات
 .التعلم وطريقة يونس سورة الكريم القرآن في الجرة حروف باستخدام
 البيانات تحليل تقنية .و‌
 العثور يمكن بحيث بياناتال وتصنيف وفرز لتنظيم أنشطة ىي البيانات تحليل تقنيات
 البيانات تحليل تقنية إن. تجميعها تم التي البيانات على بناء ً وصيغة فرضيات على
 البحث تقنية ىو التحليل ىذا. المحتوى تحليل ىي العلمي البحث ىذا في المستخدمة
. بالمحتوى الاىتمام خلال من صحتها من والتحقق تفسنًىا يمكن التي التدخلات لجعل
 9 .الاتصالات أو الاتصالات بمحتوى يتعلق التحليل ىذا
 اتالبيان لجمع تقنية عن عبارة المحتوى تحليل فإن رويسلان، لروسيدي وفًقا
 بشكل الوثائق محتوى من المعلومات محتوى على للحصول لمستنداتا البيانات وتحليل
 الكامن المحتوى هما نوعنٌ، من التحليل ىذا في التقنية تتكون. ومنهجي موضوعي
 حنٌ في. والنصوص المستندات في الموجود المحتوى ىو الكامن المحتوى. الاتصال ومحتوى
 تقنية باستخدام. يحدث الذي للتواصل كنتيجة الواردة ةالرسال ىو الاتصال محتوى أن
 الكريم القرآن في تستخدم ما غالًبا التي الجر حروف بتحليل ةالباحث قومست المحتوى، تحليل
 .وميتعل وطريقة يونس سورة
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 قومت) :: (يلي كما ىي المحتوى تحليل خطوات فإن والنٌ،و  لفرانكيل وفقا
 مهمة مصطلحات تحديد) 4. (تحقيقها يتعنٌ التي ددةالمح الأىداف بصياغة ةالباحث
 بناء) 5( الصلة ذات لها البيانات إيجاد) 2( تحليلها المراد الوحدات تحديد) 3( بالتفصيل
 العينة تخطيط) 2( بالأىداف البيانات ارتباط كيفية لشرح مفاىيمية أو عقلانية علاقات
 التفاصيل، من ممكن قدر أكبر ةالباحث تحدد أن بعد للفئات، الترميز صياغة) 0(




 نتئج البث ومناقشتها
                )َُٗ-ُ.  التحليل حرؼ الجر " من ك فى ك الباء " فى سورة ينوس (ُ
 " من ك فى ك الباءحركؼ الجر كثتَا استعمالا فى سورة يونس يعتٌ : 
 . القائمة الاعتماديةِ
 .  جملة حرؼ الجر "من" فى القراف سورة يونس يعتٍ ثلاث كسبعوف. كجملة ّ
 حركؼ الجر "في" فى القراف سورة يونس يعتٌ سمانية كاربعوف. كأما جملة حرؼ الجرى 
   " الباء" في القراف سورة يونس يعتٌ اثتٌ كستوف.
 كىى ثلاث كسبعوف:  101-1. حرؼ الجر "من" فى سورة يونس ا
ًمٍن شى ًفٍيًع ًالاًٌمٍن بٍعًد, ًمٍن حمٍيمو, من تَىٍتًٍيًهٍم, ًمٍن قػىٍبًلكيٍم, ًمٍن بػىٍعًدًىٍم, ًمٍن  ًمنػٍهيم, ـ
تًٍلقىاًء نػىٍفًس, ًمٍن قػىٍبًلًو, ًمٍن ديٍكًف الٌلًو, ًمٍن رىبِّكى , ًمٍن رىبًو, ًمٍن بػىٍعًد, ًمٍن كيلِّ مىكىافو , ًمٍن 
نى الحىيِّ , ًمٍن شيرىاكىاًئكيٍم, ًمنى الحٍىقِّ , ًمٍن ديٍكًف الٌلو, ًمٍن ىًذه ًمنى السَّمى اًء, ًمنى اٍلميًت, م ً
رىبِّ العلىًمٍتُى, من ديٍكًف الله, ًمٍن قػىٍبًلًهٍم, لشَّا أىٍعمىلي, لشَّا تَى ٍعمىليٍوفى, ًمٍنخهيٍم, ًمنٍػهيٍم, ًمنى 
فى, ًمٍن رًٍزًؽ, ًمٍنوي, كىمىا تتػٍليٍو ًمٍنوي, ًمٍن قػيٍراًف, النَّهاًر, ًمٍنوي اٍلميٍجرًميٍوفى, ًمٍن رىبِّكيٍم, لشَّا يَىٍمىعيو ٍ
كىلاى تػىٍعمىليٍوفى, ًمٍن عىمىًل, ًمٍن ًمثٍػقىاًؿ, ًمٍن ذىًلكى , ًمٍن ديٍكًف الله, مىا في الارًض, ًمٍن 
ًمٍن ًبٍع ًد ًىٍم,  اٍلميٍسًلًمٍتُى, ًمٍن بػىٍعًدًه, ًمٍن قػىٍبًل, سيٍلطىاًف, فىمىا سىأى ٍلتيكيٍم, ًمٍن أىٍجًر, ًمنى 
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 اٍلكا ًفرًٍينى, ًمنى اٍؿ ميٍسًلًمٍتُى, ًمنى 
ًمٍن ًعٍن ًدنا, ًمٍن قػىٍو ًمًو, ًمٍن ًفٍر عىٍوفى, ًمنى القىٍوًـ
اٍلميٍفًسدٍينى, ًمنى الناًس, ًمنى الطَّيِّبىاًت, لشٌا اىنٍػزىلٍنا, ًمٍن قػىٍبًلكى , ًمٍن رىبِّكى , ًمن اٍلممتًينى, ًمٍن 
ًمنى اٍلميٍمتًى ًٍينى, ًمٍن قػىٍبًلًهٍم, ًمنى اٍؿ لشي ٍتىًظرًٍينى, ًمن ًدٍيٍتٍ, فىلاى اىٍعبيدي ًمٍن ديٍك ًف الله,  قػىٍبًلًهٍم,
ًمنى الظًٌلًمٍتُى, ًمٍن ًعبىاًدًه, ًمٍن  ًمنى اٍلميٍؤ ًمًنٍتُى, ًمنى اٍلميٍشرًًكٍتُى, كىلاى تىٍدعي ًمٍن ديٍكًف الله ً
                                       رىبِّكيٍم.
           كىي ثمانية كاربعوف: َُٗ-ُ. حرؼ الجر "في"  فى سورة يونس ب
, ًفى اٍخًتلاًؼ اللٍَّيًل كىالنَّهار, فى السَّمىوىاًت كىالاىٍرًض, فى جىنَّاًت          
  ًفى ًستَّةو
فيما, ًفٍيًو, ًفي اىيىاتًنىا, ًفى اٍلبػىرِّ ,  ًفى النَّعيًم, ًفيػٍهىا ًفيػٍهىا سىلاىـه, ًفى تػيٍغياىًنًِم, فى الاٍرًض, 
اٍلفيٍلًك,  ًفى الاىٍرًض, فٍيها خلٍيدٍكفى, ًفٍيها خًلديٍكفى, لاىرىٍيبى ًفيًو, ًفى اٍلاٍرًض, ًفى السَّماكاًت, 
الحٍىيىاًة,  ًفى ًفى الصُّدي ٍكًر, ًفى شى ٍأًف, ًفٍيًو, ًفى الاٍرًض,  كلاى ًفى السَّماًء, ًفى ًكتىابو ميًبٍتُو,  ًفى 
الاًخرىًة,  فًغى السَّمىاكىاًت, ًفى الاٍرًض, ًفٍيًو,  ًفىٍ ذىاًلًك لايىاًت,  ًفى السَّمىاكىًت, كىما ًفى 
الارًض, فى الٌدنيىا, ًفى الفيٍلًك,  ًفى الاٍرًض, ًفى الاٍرًض, ًفى الحىيىاًة, فٍيمىا كىانػيٍوا فًٍيًو, ًفى 
                                   رًض,  ًفى السَّمىاكىاًت, فًِشىك  شىكِّ ,  ًفى الحىيىاًة , ًفى الا
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                    . كىيى اثتٌ كىًستػٍُّوفى: َُٗ-ُ. حرؼ الجر "الباىءي" ًفى سٍورة يونس ج
الحيىاًة,  ًبِا,  بِىا كىا نػيٍوا يىٍكًسبػيٍو,  بًا اٍلًقٍسًط, بًِا كىانػيٍو يىٍكفيريٍكفى, بًا الحىقِّ , با 
ٍم, بًا لخٍىٍتًَ, بًا اٍلبػىيػِّنىاًت بًا ٍلقيٍر اًف, بًاى يىا تًًو,  بِا لا يػىٍعلىميٍوفى,  كىجىرىٍينى ًبًٍِم,  ب ً
رًٍي ًِ ,  بًًاٍيّىاًنًِ
ٍمًس,  جىزىاء سىيًِِّة,  بًٍِثًلها, با اًلله,  بِا ًبِا, ًبٍِم, بًغىٍتًَ الحٍىقِّ ,  بِىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليٍوفى, بًًو,  بًا ٍلاى 
بِىا  يٍفعىليٍوفى,  بِاى كيٍنتيٍم تػىٍعمىليٍوفى, بًًو, بالاٍمًس,  جىزىاءى سى يِِّىًة,  بًٍِثًلهىا,  بًا اًلله, بِىا يػىٍفعىليٍوفى, 
فى,  كىمىا أ نٍػتيٍم بِيٍعًجزًٍينى,  بًا ٍلًقٍسًط,  لَى,ٍ  يًُي ٍيطيٍوا بًًعٍلًمًو,  بو,  بًًو,  بِىا كميٍنتيٍم تىٍكًسبػيو ٍ
ًبِذى, بِاى كا نػيٍو يىٍكفيٍرفى,  بًا اىيىا تًنىا,  لىكيمىا بِيؤ ًمًنٍتُ, ًبكيلِّ  ًبفىٍضل الله,  برىٍحمىتًو, فىًبذى ًلكى 
ا ئًيػٍلىى, بًًو بنٍوا,  بًبىدىًنكى ,  سىا حًر,  ًبًِو,  ًبكىًلمتًو,  با اًلله,  بًرىٍحمىًتكى ,  بًٍِصًر,  بًبىًتٌ ًاٍسر 
                          بًا ا ياًت الله,  بًاٍذ ًف الله,  ًبضيرِّ , ًبِىٍتًَ,  بًًو,  عىلىٍيكيٍم ًبوىًكٍيلو .   
  قَُٗ-ُفى سورة يونس   "من ك فى ك الباء"معتٌ حرؼ الجٌر  .  د   
  َُٗ-ُمعتٌ حرؼ الجٌر (من) فى القراف سورة يونس ُ 
 أ   البياف الجنس  (aynsinej irad naksalegneM )  
 ب   زيادة   )ankam ikilimem kadit ,nahabmat(
 ج    تبعيض  )irad(
 ق   معتٌ الباء  )nagned)
   ك  غا بة  )kacnup /rihka satab(
 ز     معتٌ فى  )adap ,malad id ,id(
  ح   معتٌ على    )sata id(
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(permulaan tujuan) ةياغلا ءادتبا   ط 
 
 ِسنوي ةروس فارقلا فى )فى( ٌرلجا ؼرح تٌعم 1-101  
(di, yang menjelaskan makna keadaan)  لزالر ةيفرظلا  أ 
(di, yang menunjukkan makna tempat)  يقيقح ةيفرظلا  ب 
(di yang menunjukkan waktu) ا ةيفرظلا  ج  فامزل  
(kepada)  لىا   د 
(bersamaan)  ةبحاصلدا  ق 
(sebab)  ةيببسلا   ك 
ّ سنوي ةروس فارقلا فى  )ءابلا( ٌرلجا ؼرلحا تٌعم 1-101  
(dengan)  قصلا   أ 
(sebab, karena)  ةيبابس  ب 
)di)     )فى تٌعلدا( ةيفرظلا  ج  
(bersamaan)  ةبهشم  د 
(pengganti)  ؿادب  ق 
(dengan yang menjelaskan, dengan pertolongan) و    ةناعتسا  
(tentang)   ةزك الر  ز 
(diatas)  ىلع تٌعم  ح 
(dengan yang yidak berhubungan langsung)  مزالر قصلا  ط 
(dari)    نم تٌعم  م  
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  ؾ  التعديد  )iddaatum(
  َُٗ-ُ(من) في القراف سورة يونس  القائمة الاية با الدعتٌ حرؼ الجر
 الدعتٌ  سورة  ايات النمراة 
 
 منهم  ِ ُ
  akerem aratnaiD
 بياف الجنس 
للفظ " للناس" الدم قبلو أل 
 أك حينا الى 
من الناس, كلفظ " منهم" بيتن  
  اٌف رجل من جنس الناس رجا
 مىا مٍن شى ًفًع ًالاَّ ًمٍن بػىٍعد ً ّ ِ
 gnay nupgnaroes kadiT




كحرؼ الجر "من" لا يدٌؿ على 
الدعتٌ لاٌف ما قبلها حرؼ النفي 
 "ما" لكانِا تفيد لتوكيد النفي. 
 مٍن حمًى يمو  ْ ّ
  sanap gnay ria muniM
 ابتداء 
كىذا الحرؼ معناه الابتداء, 
كتفستَ ىده االاية أل تسرم 
ابتداؤء الدكاف الأنِار من 
 الأسفل فى حجرتَم
 ابتداء 
كىذا الحرؼ معناه الابتداء, 
كتفستَ ىده االاية أل شراب 
 الدل يَعل من الداء الحميم. 
 ابتداء  ًمٍن تَىًٍتًهم ٍ ٗ ْ
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كىذا الحرؼ معناه الابتداء,  akerem hawab iD
كتفستَ ىده الاية أم تسرم 
الأنِار من ابتداء الدكاف ألاسفل 
 فى حجرتَم . 
 ًمٍن قػىٍبًلكيٍم  ُّ ٓ
 umak mulebeS
 ابتداء 
كلفظ "قبل" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ كلا يدخلو الا حركؼ 
الجٌر من كمعناه قد لا ترجم با 
لصا متو كلكن حقيقتو معناه 
  الابتداء. تدٌؿ على 
 ًمٍن بػىٍعًدًىم ٍ ُْ ُّ
  akerem haduseS
 ابتداء
لفظ " بعد" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ, كلا يدخلو الا حرؼ 
الجٌر من كمعناه قد لا ترجم با 
لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدٌؿ على الابتداء.  
 ًمٍن تًٍلقىاًء نػىٍفًس  ُٓ ٕ
 ukirid kahip iraD
 iridnes
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معن الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم. 
 ابتداء  ًمٍن قػىٍبًلًو  ُٔ ٖ
كلفظ " قبل" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ, كلا يدخلو الا حرؼ 
الجر من كمعناه قد لا ترجم با 
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لصامتخو كلكن حقيقتو معناه 
 تدٌؿ على ابتداء 
 ًمٍن ديٍكًف الله ً ُٖ ٗ
  hallA adap irad nialeS
 ابتداء 
كخذا الحرؼ يفيد معتٌ ابتداء 
 موافقا بِعتٌ ترجم. 
 َُ
 
 ًمٍن رىبِّك ُٗ
 umnahut iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد الدعتٌ 
 الابتداء, موافقا بِعتٌ ترجم. 
 ًمٍن رىبِّو ً َِ ُُ
 aynnahut iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم. 
 ًمٍن بػىٍعًدًه  ُِ ُِ
 )ayngnatad( haduseS
  ابتداء 
لفظ " بعد" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ, كلا يدخلو الا حرؼ 
الجٌر من كمعناه قد لا ترجم با 
لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدٌؿ على الابتداء
 
 ًمٍن كيلِّ مىكاىفو  ِِ ُّ
  urujnep paneges iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمٍن ىىًذًه  ِِ ُْ
  ini ayahab iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
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 موافقا بِعتٌ ترجم.
  ًمن   السَّماء ً   ِْ  ُٓ
  tignal iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 لشَّا يىٍأكيلي  ِْ ُٔ
 gnay ada aynaratnaiD
 nakamid
 تبعيض
كىذا الحرؼ يفبد معتٌ تبعيض, 
 لأف ما بعده بعض ما قبلو. 
 مىا لذىيٍم ًمنى اًلله ًمٍن عىا ًصمو  ِٕ ُٕ
 akerem igab ada kadiT
 nupgnudnilep gnaroes
 hallA )baza( irad
 زياداة
كمعتٌ ىذين الحرفتُ لستلفاف, ك 
الاكؿ الابتداؤ, كالثاني الزياداة 
  رؼ النفي "ما" لانو يقع بعد ح





كىذ الحرؼ بِعتٌ حرؼ الجٌر 
 "الباء" 
 ًمنى السَّمىاء ً ُّ ُٗ
  tignal iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمنى اٍلمىيِّت ً ُّ َِ
 itam gnay iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمنى الحٍىيَّ  ُّ ُِ
 pudih gnay iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
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كىذا الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض, 
 لأف ما بعده ما قبلو. 




كىذا الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض, 
 لأف ما بعده ما قبلو.




كىذا الحرؼ يفيد مهن "الى" 
 لدلالة معتٌ البلوغ 
 ًمن ٍ  ديٍكًف الله ً  ّٕ ِٓ
 hallA niales helO
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمٍن ربِّ اٍلعىليًمٍتُى  ّٕ ِٔ
  atsemes  iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمٍن ديٍكًف الله ّٖ ِٕ
 hallA nialeS
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمٍن قػىٍبًلًهم ٍ ّٗ ِٖ
 akerem mulebes gnaY
 ابتداء
كلفظ " قبل" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ, كلا يدخل الا حرؼ 
الجر من كمعناه قد لا ترجم با 
 لصامتو كلكن حقيقتو معناه
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 تدؿ على الابتداء  
 ًمنػٍهيم ٍ َْ ِٗ
  aynaratnaiD
 تبعيض
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض, 
 لاف ما بعده بعض ما قبلو. 
 لشَّا ايٍعميلي  ُْ َّ
 uka gnay apa padahreT
  nakajrek
 المجوازة
 كىذا الحرؼ بِعتٌ "عن" 
 ًممَّ تػىٍعمىٍلٍوفى  ُْ ُّ
 gnay apa padahreT
  nakajrek umak
 المجوازة
 كىذا الحرؼ بِعتٌ "عن"
 ًمنػٍهيم ٍ ِْ ِّ
  akerem aratna iD
 تبعيض
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض, 
 لأف ما بعده ما قبلو.
 ًمنػٍهيم ٍ ّْ ّّ
  akerem aratna iD
 تبعيض
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض, 
 لأف ما بعده ما قبلو.
 ًمنى النػَّهىار ً ْٓ ّْ
  irah gnais iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ "في" الذل 
 للزمانية مواقفا معتٌ ترجم. 




كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
موافقا بِعتٌ ترجم كتفستَ ىذه 
الأية أم ماذا يستعجل المجرموف 
 من عذاب الله





كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 لشَّا يَىٍمعيٍوفى  ٖٓ ّٕ
 akerem gnay apa iraD
  naklupmuk
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمٍن رٍِّزًؽ  ٗٓ ّٖ
 ikzir gnatneT
فى ىذا البحث لفظ من رزؽ ما 
فى معتٌ كقواعدا حرؼ الجر من 
 فى اللغة العربية, تفستَىا بِعتٌ 
كأما معتٌ ذالك حرؼ في   
اللغة الاندكنسية تستطيع  
بِدكور اك نظتَىا أصل عن 
 )iagabes(الحاؿ 
 ًمٍنوي  ٗٓ ّٗ
 ayniagabes
 تبعيض
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض, 
 لأف ما بعده ما قبلو.
 كىمىا تػىتػٍليٍو ًمٍنوي  ُٔ َْ
 acabmem kadit naD
  taya utas
 زياداة
كحرؼ الجٌر "من" لا يدؿ على 
الدعتٌ لاف ما قبلها حرؼ النفى 
 "ما" لكنها تفيد لتوكيد النفى 
 ًمٍن قػيٍراىف ً ُٔ ُْ
 na’ruq-lA iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 كىلا تػىٍعمىليٍوفى مىٍن عىمىلى  ِٔ ِْ






كحرؼ الجٌر "من" لا يدؿ على 
الدعتٌ لاف ما قبلها حرؼ النفى 
 "لا" لكٌنها تفيد لتوكيد النفى. 
 ًمٍن ًمثٍػقىاؿى  ُٔ ّْ
  rasebes nupraiB
 الغاية
 أل كلو مثقاؿ ذرة
 ًمٍن ذىًلكى  ُٔ ْْ
  uti iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمٍن ديٍكًف الله ٔٔ ْٓ
  hallA nialeS
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.




كحرؼ الجٌر "من" لا يدٌؿ على 
ما قبلها حرؼ النفي الدعتٌ لأف 
 " اف" لكٌنها تفيد لتوكيد النفي
 فىمىا سىأىٍلتيكيٍم ًمٍن أىٍجرو  ِٕ ْٕ
 atnimem kadit ukA
 irad nuptikides hapu
  umak adap
 زياداة
كحرؼ الجٌر "ما " لا يدٌؿ على 
الدعتٌ لأف ما قبلها حرؼ النفي 
 " اف" لكٌنها تفيد لتوكيد النفي
يٍسًلًمٍتُى ًمنى  ِٕ ْٖ
  الد
 gnaro-gnaro nagnoloG
 irid haresreb gnay
  )AYN-adapek(
 التبعيض
 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض 
 لاف ما بعده بعض ما قبلو. 





لفظ "بعد" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ, كلا يدخلو الا الحرؼ 
الجر من كمعناه قد لا ترجم با 
كلكن حقيقتو معناه  لصامتو
 تدؿ على الابتداء. 
 ًمن ٍ قػىٍبل ً  ْٕ َٓ
 uluhad akereM
 ابتداء
لفظ "قبل" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ, كلا يدخلو الا الحرؼ 
الجر من كمعناه قد لا ترجم با 
لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدؿ على الابتداء
 ًمٍن بػىٍعًدىم ٍ ٕٓ ُٓ
  uti lusar-lusar haduseS
 ابتداء
لفظ "بعد" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ, كلا يدخلو الا الحرؼ 
الجر من كمعناه قد لا ترجم با 
لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدؿ على الابتداء
 ًمٍن ًعٍنًدنىا ٕٔ ِٓ
  imak isis iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمٍن قػىٍوًمًو  ّٖ ّٓ
 )asum( aynmuak iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
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 ًمٍن ًفٍر عىٍوفى  ّٖ ْٓ
 nua’riF awhaB
 
 ًمنى اٍلقىٍوًـ اٍلكىًفرًٍينى  ٖٔ ٓٓ
 )ayad upit( iraD
 rifak gnay gnaro-gnarO
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمنى اٍلميٍسًلًمٍتُى  َٗ ٔٓ
 gnaro-gnaro kusamrT
 nakasurek tubreb gnay
 )hallA adapek(
 التبعيض
 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض 
 لاف ما بعده بعض ما قبلو
  ًمنى   اٍلميٍفًسًدٍينى   ُٗ ٕٓ
 gnaro-gnaro kusamreT
 nakasurek tubreb gnay
 التبعيض
 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض 
  بعده بعض ما قبلو لاف ما
 ًمنى   النَّاس ً  ِٗ ٖٓ
  aisunam iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمنى الطَّيِّبات ً ّٗ ٗٓ
  kiab-kiab gnay iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 لشَّا اىنٍػزىٍلنىا ْٗ َٔ
 imak gnay apa gnatneT
  naknurut
 المجاكزة
   الحرؼ بِعتٌ "عن" كىذا 
 ًمٍن قػىٍبًلٍيكى  ْٗ ُٔ
  umak mulebeS
 ابتداء
لفظ "قبل" من الظركؼ غتَ 
متصرؼ, كلا يدخلو الا الحرؼ 
الجر من كمعناه قد لا ترجم با 
لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
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 تدؿ على الابتداء
  ًمن ٍ  رَّبِّكى   ٓٗ ِٔ
  umnahut iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 
 موافقا بِعتٌ ترجم.
 ًمنى اٍلميٍمتًى ًٍينى  ٓٗ ّٔ
 gnaro-gnaro kusamreT
  ugar gnay
 التبعيض
 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض 
 لاف ما بعده بعض ما قبلو.
   قػىٍبًلًهٍم ًمن ٍ  َُِ ْٔ
  akerem mulebeS
 ابتداء
الظركؼ غتَ لفظ "قبل" من 
متصرؼ, كلا يدخلو الا الحرؼ 
الجر من كمعناه قد لا ترجم با 
لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدؿ على الابتداء




 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض 
 لاف ما بعده بعض ما قبلو.
  ًدٍيًتٍ ًٍمٍن  َُْ ٔٔ
  ukamaga gnatneT
 المجاكزاة 
 كىذا الحرؼ بِعتٌ "عن" 
فىلاى اىٍعبيدي.....ًمٍن ديٍكًف الله  َُْ ٕٔ
 habmeynem kadit uka
  hallA niales
 زياداة
كحرؼ الجر "من" لا يدٌؿ على 
الدعتٌ لاف ما قبلها حرؼ النهي 
 "لا" لكٌنها تفيد لتوكيد الٌنهي. 





 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض   namireb gnay
 لاف ما بعده بعض ما قبلو.




 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض 
 لاف ما بعده بعض ما قبلو.
  تىٍدعي ًمٍن ديٍكًف الله ًكلا  َُٔ َٕ




كحرؼ الجر "من" لا يدٌؿ على 
الدعتٌ لاف ما قبلها حرؼ النهي 
 "لا" لكٌنها تفيد لتوكيد الٌنهي.
 ًمنى الظًٌلًمٍتُى  َُٔ ُٕ
 gnaro-gnaro kusamreT
  milozd gnay
 التبعيض
 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض 
 لاف ما بعده بعض ما قبلو.




 كىذا  الحرؼ يفيد معتٌ تبعيض 
 لاف ما بعده بعض ما قبلو.
 ًمٍن رَّبِّكيٍم  َُٖ ّٕ
  umnahuT iraD
 ابتداء 
كىذا الحرؼ يفيد معتٌ الابتداء, 







  َُٗ-ُالقائمة الأية بالدعتٌ حرؼ الجٌر (فى) فى القرأف سورة يونس 
 الدعتٌ       سورة  اية النمراة
 ًفى ًستَّة ً ّ ُ
 mane malaD
 الظرفية
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الٌزماف حقيقى. 
ًفى اٍخًتلاى ًؼ الَّلٍيًل كى  ٔ ِ
 النَّهار
 narakutrep adaP
 gnais nad malam
 انتهاء الغاية
كىذا الحرؼ بِعتٌ "الى" بياف 
 الدعتٌ الانتها 
 ًفى السَّمىوىاًت كىلاىٍرض ً ٔ ّ
  imubid nad tignal iD
 الظرفية
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقِة
 ًفى جىنَّاًت النًَّعٍيم ٗ ْ
 gnay agrus malad iD
  natamkinek hunep
 الظرفية
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقِة
 ًفيػٍهىا  َُ ٓ
  aynmalad iD
 
 الظرفية
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
على الدكاف  الرجع الى جنات 
 النعيم
 الظرفية ًفيػٍهىا سىلاىـه  َُ ٔ
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كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل   malas halaI
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقى
 فيٍ طيٍغيىا ًنًٍِم  ُُ ٕ
 natasesek malD iD
  akerem
  الظرفية
كىذا  الحرؼ بِعتٌ الظرفية  
 المجازية لاف
 طغيانِم ظرؼ للعمة لراز  
 
 ًفى اٍلأٍرًض  ُْ ٖ
  imub akum iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقِة
 ًفٍيكيٍم  ُٔ ٗ
  umamsreB
 مصاحبة 
كىذا الحرؼ بِعتٌ "مع" أل لبثت 
 مصاحبا معكم عمرا. 
 ًفى السَّموىات ً ُٖ َُ
  tignal iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقِة
 كلاى ًفى الأىٍرض ً ُٖ ُُ
 igal alup kadit naD
  imub id
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقِة
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 لقيضيى بػىيػٍ نػىهيم ًفٍيها  ُٗ ُِ
  gnatneT
 السببية 
كىذا الحرؼ يٌدؿ على الدعتٌ 
"باء" لوجود الدسٌبب يعتٍ: لولا  
كامة سبقت من ربك ثم ىى 
أثبتت الجزاء العاـ يـو القيامة 
لقضى بينهم جزائهم في الدنيا 
بأىلاؾ المجاكزين الحدكد فى فعل 
 البواطل 
  فى ًفٍيًو يِىٍتىًلفيو ٍ ُٗ ُّ
 akerem gnay apA
  nakhisilesrep
 الظرية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية المجاكزة 
لأف ما يِتلفوف ظرؼ للأ 
 ختلاؼ لرازا. 





كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية المجاكزة 
 لاف اياتنا ظرفية للمكر لراز
  اٍلبػىرِّ ًفى  ِِ ُٓ
  natarad iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقِة
 ًفى اٍلفيٍلًك  ِِ ُٔ
  arethab malad iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقِة
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 ًفي الاٍرًض  ِّ ُٕ
  imub akum iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ الذل 
 يدؿ ٌ
 على الدكاف حقيقِة
 
 ًفيػٍهىا خًلديٍكفى  ِٔ ُٖ
  aynmalad id lakeK
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
 الراجع ألى الجٌنة. 
 ًفيػٍهىا خًلديٍكفى  ِٕ ُٗ
  aynmalad id lakeK
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
 الراجع ألى النَّار.
 لاى رىٍيبى ًفٍيو ً ّٕ َِ
 naugarek ada kadiT
  aynmaladid
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
 الراجع ألى القراف 
 ًفى ٍلأىٍرض ً ْٓ ُِ
  ini imub iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
     حقيقية
 ًفى السَّموىات ً ٓٓ ِِ
  tignal iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
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الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 ًفى الصُّدي ٍكًر  ٕٓ ِّ
  adad maladiD
 
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 




كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الزماف 
    حقيقية 
  ًفٍيو ً ُٔ ِٓ
 umak utkaw iD
  aynnakukalem
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الزماف 
    حقيقية 
 ًفى   لاٍرض ً  ُٔ ِٔ
 imub iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 كىلاى ًفى السَّماء  ُٔ ِٕ
  tignal id nup uatA
 
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 ًفى ًكتىابو ميًبٍتُو  ُٔ ِٖ





كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ   )hzufhaM
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 ًفى الحٍىيىاًت الدُّ نٍػيىا ْٔ ِٗ
 napudihek malad iD
  ainund id
 الظرفية
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية المجاكزة 
 لأف الحية ظرية للبشرل لرازا
 ًفى اٍلأًخرىة ً ْٔ َّ
 tarihka iD
 الظرفية
الحرؼ بِعتٌ الظرفية المجاكزة  
 لأنوىذا
لفظ "ألأخرة" معطوؼ عى الٌدنيا 
  نعت للحياة 
 ًفى السَّموىات ً ٔٔ ُّ
 tignal iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 ًفى الأٍرض ً ٔٔ ِّ
  imub iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 ًفٍيو ً ٕٔ ّّ
 aynadaP
 انتهاء الغاية 
 كىذا الحرؼ بِعتٌ "الى"
 ًفى ذىاًلكى لأى يات ً ٕٔ ّْ
 naikimed gnay adaP
-adnat tapadret uti
  adnat
 انتهاء الغاية 
 كىذا الحرؼ أيضا بِعتٌ "الى"
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  السَّمىوىات ًًفى  ٖٔ ّٓ
  tignal iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 كىمىا في اٍلأٍرض ً ٖٔ ّٖ
 id gnay apa naD
  imub
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 فيٍ الدُّ نٍػيىا َٕ ّٕ
  ainud iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 فيٍ اٍلفيٍلك ً ّٕ ّٖ
  arethab malad iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 ًفى اٍلأٍرض ً ٖٕ ّٗ
  imub akum iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
   ٍلأٍرًضًفى  ّٖ َْ
  imub akum iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
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    حقيقية 




المجاكزة  كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية
 لأٌف الحياة ظرفية للبشرل لرازا.
 ًفٍيمىا كىانػيو ٍ ّٗ ِْ
  apa gnatneT
 الٌسببية
كىذا الحرؼ بِتٌ الباء للسببية 
 لوجود مسٌبب من القضاء




كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية المجاكزة 
لأختلاؼ لاف ما يِتلفوف ظرؼ 
 لرازا.




كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية المجاكزة 
 لأٌف الٌثك ظرؼ للمخاطب لرازا




كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية المجاكزة 
 لأٌف الحياة ظرفية للبشرل لرازا.
 ًفى اٍلأٍرض ً ٗٗ ْٔ
  imub akum iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 
 ًفى السَّمىوىات ً َُُ ْٕ
 tignal iD
 الظرفية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرؼ 
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الحقيقى الدل يدٌؿ على الدكاف 
    حقيقية 




كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية المجاكزة 
 لأٌف الٌثك ظرؼ للمخاطب لرازا
 
  َُٗ-ُالقائمة الأية با الدعتٌ حرؼ الجٌر "الباء" فى القراف سورة يونس 
 
 
 الدعتٌ السورة اية
 بًا اٍلًقسط ً ْ ُ
 lida nagneD
 الألصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الألصاؽ المجازل 
 لالصاؽ القسط با الجزاء لرازا.
 بِىا كىانػيٍو يىٍكفيٍرفى  ْ ِ
 nakbabes iD
  akerem narifakek
 السببية
كىذا الحرؼ بِعتٌ السببية, لبياف 
سبب كفر ىم الدسبب أف لذم 
 شراب من حميم كعذاب عليم. 
 بًا الحٍىقِّ  ٓ ّ
 kah nagneD
 الالصاؽ 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازم 
 لالصاؽ الحق بِلقو ذالك لرازا.
 بًا الحٍىيىاة ً ٕ ْ
 napudihek nagneD
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازم 
 لالصاؽ الحياة برضاىم لرازا
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 بِا ٕ ٓ
 napudihek nagneD
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
 لالصاؽ الحياة بطمِنينهم لرازا
 بِىا كىا نػيٍو يىٍكًسبػيٍوفى  ٖ ٔ
 apa nakbabes iD
 akerem ulales gnay
  nakajrek
 السببية 
كىذا الحرؼ بِعتٌ السببية لبياف 
سبب كسبهم الدسبب أف مأكىم 
 النار 




كىذا الحرؼ بِعتٌ السببية لبياف 
سبب ايّانِم الدسبب أف رٌبِم 
 يهديهم. 
  لذىيٍم بًا الخٍىٍتًَاٍسًتٍعجىا  ُُ ٖ
 kutnU
 nakaregeynem
   nakiabek
 الظرفية
كىذا الحرؼ بِعتٌ "فى" الذم يدٌؿ 
على الظرؼ المجازل لأف الختَ ظرؼ 
 لاستعجالذم لرازا.
 بًا اٍلبػىيػِّنىات ً ُّ ٗ




 الدصا حبة 
كىذا الحرؼ بِعتٌ "مع" لبياف أف 
لريِهم القرأف مصاحبتُ بِجيحئ 
 البينات. 




كىذا الحرؼ بِعتٌ بداؿ كالتعويض 
لأف تلك الأية تبتُ أنو لدا قرأ على 
الدشركتُ القرأف كلو كانت أياتة أبلغ 
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كأفصِ كأظهر كاىدل الى الحق 
كلكن قالو لرسوؿ الله صلى الله عليو 
كسلم باتياف القرأف غتَه كالدعن أنِم 
 يستبدلونو غتَ ىذا القرأف. 




كىذا الحرؼ بِعتٌ " على" الدتعلق با 
لتكذيب كضمتَ راجع ألى لفظ 
 الجلالة.
 بِىا لاى يػىٍعلىمي  ُٖ ُِ
 kadit gnay apA
   AYN-iuhatekid
 الألصاؽ
كىذاؿ الحرؼ بِعتٌ الألصاؽ المجازل 
 لالصاؽ مالل يعلم با لتنبيئ لرازا.




 id ada gnay gnaro
 aynmalad
 الدصاحبة
كىذا الحرؼ بِعتٌ "مع" لبياف اف 
  مصاحبة معهم.الفلك تجرم 
 بًرًٍي ِو  ِِ ُْ
 nigna naupit nagneD
 الاستعانة
كىذا الحرؼ بِعتٌ الاستعانة جرياف 
 الفلك بِا
 ًبِىا ِِ ُٓ
 aynaneraK
 السببية
كىذا الحرؼ بِعتٌ السببية لبياف 
سبب فرحهم الدسٌبب أف فلكم قد 
 جرين.
 ًبًِم ٍ ِِ ُٔ
 aynaneraK
 الالصاؽ
المجازل كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ 
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لالصاقهم بالدوجوع من كل مكاف 
 لرازا
 ًبغىٍتًَ الحٍىقِّ  ِّ ُٕ
 gnay nasala apnaT
 raneb
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعنِالالصاؽ المجازم 
 لالصاؽ غتَ الحق ببغيهم لرازا
 بِىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليٍوفى  ِّ ُٖ
 umak gnay apA
 nakajrek halet
 التعدية
لاف لفظ  كىذا الحرؼ يفيد التعدية
 ننٌبِكم يتعدل ألى ثلاثة مفعولات.
 بًو ً ِْ ُٗ
 uti ria aneraK
 السببية
كىذا الحرؼ بِعتٌ السببية لبياف 
سبب من السماء الدسبب اف نبات 
 الارض لستلطة
 بًااٍلأٍمس ً ِْ َِ
 nirameK
 الظرفية
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية الدم تدٌؿ 
 على الزمانية حقيقة




 كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازم
 لالصاؽ مثل السيِة بجزائها لرازا.
 
 فىكىفىى بًا اًلله شى ًهٍيدا ِٗ ِِ
 hallA halpukc naD
 ازياداة
كىذا الحرؼ لا يدٌؿ على الدعن لأف 




 بِىا يػىٍفعىليٍوفى  ّٔ ِّ
 akerem gnay apA
 nakajrek
 التعدية
كىذا الحرؼ يفيد التعدية لاف لفظ 
"عليم" ينعدل الى الدفعوؿ الواحد 
 اذاكاف بِعتٌ عارؼ
 بِىا لَى ٍ ّٗ ِْ
 akerem gnay apA
 muleb
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
لالصاؽ ما لَ يُيطوابا لتكذيب 
 لرازا




كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
 لالصاؽ علمو بعدـ الاحاطة لرازا





فى ىذا البحث لفظ فأتوبسورة ماؼ 
معتٌ كقواعد حرؼ الجر الباء فى 
  ةاللغة العربي
 بًو ً َْ ِٕ
 naruq-lA adapeK
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
لالصاؽ القراف بايّانو لرازا كلكن 
ترجمو ليس الصاؽ ظاىرا بل انتها 
 الغاية لدناسبة الجملة
 بًو ً َْ ِٖ
 aynadapeK
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازم 
للالصاؽ القراف بعدـ ايّانو لرازا 
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كلكن ترجمو ليس الصاؽ فى الظاىر 
بل الانتهاء لدناسبة الجملة با لبغة 
 الاندكنسية




كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازم 
 لالصاؽ لقاء الله با التكذيب لرازا
 بًا اٍلًقٍسط ً ْٕ َّ
 lidA nagneD
 الالصاؽ
بِعتٌ الالصاؽ المجازل كىذا الحرؼ 
 لالصاؽ القسط با القضاء لرازا
 اىمىٍنتيٍم بًو ً ُٓ ُّ
 ayniayacrepmeM
 السببية
كىذا الحرؼ بِعتٌ السببية, لبياف 
سبب العذاب الدسبب أف ايّانكم 
 كاقع
 بًو ً ُٓ ِّ
 ayniayacrepmeM
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازم 
  لرازالالصاؽ العذاب باستعجالكم 
 بِىا كيٍنتيٍم تىٍكًسبػيٍوفى  ِٓ ّّ
 gnay apa nagneD
  nakajrek umak halet
 الالصاؽ 
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازم 
 لالصاؽ كسبكم با الجزاء لرازا
 كىمىا اىنٍػتيٍم بِيٍعًجزًٍينى  ّٓ ّْ
-ilakes umak naD
 irad tupul kadit ilak
 )aynadap(
 الزياداة
يدٌؿ على الدعتٌ بل  كىذا الحرؼ لا
لتوكيد العمـو لاف الباء كاقعة بعد 
 حرؼ النفى "ما" قبلها
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 بًا الًقٍسط ً ْٓ ّٓ
 lidA nagneD
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
لالصاؽ المجازل لالصاؽ القسط با 
 القصاء لرازا
 ًبفىٍضًل الله ً ٖٓ ّٔ
 hallA ainruk nagneD
 ااستعانة
بِعتٌ الاستعانة لفرحهم كىذا الحرؼ 
 بعوف فضل الله
 كىبًرىٍحمىًتو ً ٖٓ ّٕ
 ayntamhaR naD
 الاستعانة
كىذا الحرؼ بِعتٌ الاستعانة لفرحهم 
 بعوف رحمة الله
 فىًبذىًلكى  ٖٓ ّٖ
 uti nagneD
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
لالصاؽ فصل الله كرحمتو فرحهم 
 لرازا
 ًبِىذى  ٖٔ ّٗ
 gnatneT
 المجاكزة
كىذا الحرؼ بِعتٌ " المجاكزة "عن" 
 لمجاكزة ىذا القوؿ عن سلطانكم




كىذا الحرؼ بِعتٌ اليببية لبياف سبب  
كفرىم الدسبب أف ايذاقنا ىا 
 عذابِم الشديدة 
 بًاىيىاًت اًلله  ُٕ ُْ
 hallA taya-tayA
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
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 لالصاؽ أيات الله بتذكتَ نوح لرازا 
 بًاىيىاتًنىا ّٕ ِْ
 imak taya-tayA
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
 لالصاؽ أياتنا با التكذيب لرازا 






كىذا الحرؼ بِعتٌ "مع" لمجيئ 
 الرسوؿ مصاحبتُ مع البياف 




كىذا الحرؼ بِعتٌ السببية, لبياف 
سبب تكذيبهم الدسبب أف كونِم لا 
 يؤمنوف 
 بًو ً ْٕ ْٓ
 AYN-nagneD
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
 لالصاؽ ما كذبوا بعدـ الايّاف لرازا 






كىذا الحرؼ بِعتٌ "مع" لدصاحبة 
 البعث مع حمل الايات




كىذا الحرؼ لا يدٌؿ على معتٌ بل 
لتوكيد النفى لاف الباء يقع بعد 
 حرؼ النفى "ما" 
 ًبكيلِّ سىاًحرو  ٕٗ ْٖ
 rihis ilha-ilha aumeS
 التعدية
كىذا الحرؼ يفيد التعدية لاف لفظ 
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 أئتوف يتعٌدل الى مفعوؿ كاحدا





كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
 لالصاؽ ما جِتم بِجيِكم لرازا
 
 َٓ




كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
 لالصاؽ كلماتو با الحق لرازا
 بًا الله ً ْٖ ُٓ
 hallA adapeK
 الالصاؽ
المجازل كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ 
 لالصاؽ الله تعالى بايّانكم لرازا




كىذا الحرؼ بِعتٌ الاستعانة لعوف 
 رحمة الله بنجاتنا
 بًٍِصر ٕٖ ّٓ
 risem iD
 الظرفية
كىذا الحرؼ بِعتٌ الظرفية الحقيقي 
 الدل بدٌؿ على الدكاف 
  ًاٍسرىائًيػٍلىىبًبىًتٍ  َٗ ْٓ
 liarsi inaB
 التعدية
كىذا الحرؼ يفيد التعدية لاف لفظ 
 "جاكزنا" يبعٌدل الى الدفعوؿ كاحد
 اىمىٍنت بًًو بػىنػيٍوا ًاٍسرىئًٍيلى  َٗ ٓٓ
 iayacrep id gnaY
 liarsI inaB helo
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 




 بًبىدىًنكى  ِٗ ٔٓ
 umnadaB
 التعدية
كىذا الحرؼ يفيد التعدية لاف لفظ 
 "ٌلصيك" يتعدم الى مفعوؿ كاحدا 
 
 كىذَّ بو بًاىيىاًت الله ٓٗ ٕٓ
 hallA taya-tayA
 الالصاؽ
كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
 لالصاؽ أيات الله بتكذيبهم لرازا
 ًالاَّ بًًاٍذًف الله ً ََُ ٖٓ
 nagned ialauceK
  hallA nizi
 الاستعانة
كىذا الحرؼ بِعتٌ الاستعانة لعوف 
 اذف الله بايّانِا




كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ المجازل 
 لالصاؽ الضٌر با لدٌس لرازا
 ًبِىٍتَ ً َُٕ َٔ
 nakiabeK
 الالصاؽ
المجازل كىذا الحرؼ بِعتٌ الالصاؽ 
 لالصاؽ ختَ بالاردة لرازا
 يصيب بًو ً َُٕ ُٔ
 gnay apais adapeK
 التعدية
كىذا الحرؼ يفيد التعدية لاف لفظ 
 يصيب يتعٌدل الى الدفعوؿ كاحدا




كىذا الحرؼ لا يدٌؿ على الدعتٌ بل 
لاف الباء يقع بعد لتوكيد النفى 




  . عرض البياناتّ
, أف حركؼ الجر الركٌز ىى: من ك فى ك الباء لتي كانت في القراف سورة فى ىذه الباحثة
  فن معاني تلك لحركؼ ىي الاتة: َُٗ-ُيونس: 
 أ  حلركؼ الجر "من" 
  بياف الجنس ُ
المجركر, كعلامة ىذا الدعتٌ اف يصِ يعتٌ : اف الدبتُ الدتعلق بذالك الحرؼ جنس الاسن 
 اف يِلفها اسم موصوؿ اك ضمتَ.
  الزيادة ِ
 يعتٌ: أف ذالك لحرؼ لا يدؿ على لدعتٌ كلكنو لتوكيد العمـو اك لتوكي معتٌ النفى 
  التبعيد ّ
يعتٌ اف الدتعلق بذالك الحرؼ بعد الاسم المجركر, كعلامة ىذا الدعتٌ اف يصيِ اف يِلفها 
  ية انتهاء الغا ْ
 يعتٌ اف ذا لك الحرؼ بِعتٌ "الى" لبياف انتها الحد الا ختَ القصود 
  الظرفية ٓ




 يعتٌ: اف ذالك الحركؼ بِعتٌ "على" لبياف على الاسمالمجركر على الدتعلق بذالك الحركؼ 
  ابتداء الغاية ٕ
يعتٌ: اف الاسم المجركر بذالك الحرؼ مبتدء الامكنة كالازمنة. كىذا الحرؼ كغالبة, حتى 
 اٌدعت جماعة اف سائر معانية راجعة الى ىذا الدعتٌ 
  المجاكزة ٖ
 يعتٌ: اف ذالك الحرؼ بِعتٌ "عن" لبياف المجاكزة الاسم المجركر عن الدتعلق بالك الحركؼ.
 ب حركؼ الجر "فى" 
  الظرفية ُ
تٌ اف الاسم المجركر ظرؼ للمتعلق بذالك الحرؼ اكاف مكانيا اك زمانيا كاكاف حقيقيا يع
 اك لرازيا 
  انتهاء الغا ية  ِ
 يعتٌ: اف ذالك الحرؼ بِعتٌ " الى" لبياف انتهاء الحٌد الاختَ الدقصود. 
  الدصاحبة ّ
  بذالك الحرؼ يعتٌ: اف الك الحرؼ بِعتٌ "مع" لبياف مصاحبة الاسم المجركر مع الدتعلق 
  السببية  ْ
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يعتٌ: اف ذالك الحرؼ بِعتٌ الباب السببية لبياف السبب فى لاسم المجركر عند كجود 
 الدسبب فى الدتعلق بذالك الحرؼ 
 ج  حركؼ الجٌر "الباء" 
  الالصاؽ ُ
  اك لرازيايعتٌ اف الدتعلق بذالك الحرؼ الصقو الاسم المجركر حقيقيا 
  السببية ِ
  المجركر سبب الدتعلق بذالك الحرؼ.يعتٌ: اف الاسم 
  الظرفية  ّ
 يعتٌ: اف ىذا الحرؼ بِعتٌ "فى" لبياف الظرفية الدكانية اك الزمانية
  لدصاحبة ْ
 يعتٌ: اف ىذا الحرؼ بِعتٌ " مع" لبياف الدصاحبة الاسم المجركر مع الدتعلق بذالك الحرؼ 
  البدؿ  ٓ
  لحرؼ يعتٌ: اف الاسم المجركر تعويض الدتعلق بذالك ا
  الاستعلا  ٔ
 يعتٌ: اف ىذالحرؼ بِعتٌ "على" لاستعلاء الدتعلق بذالك الحرؼ على الاسم المجركر 
  الاستعانة  ٕ
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  بعوف الاسم المجركر يعتٌ" اف الدتعلق بذالك الحرؼ 
  التعدية  ٖ
يعتٌ: اف ذالك الحرؼ من الات الفعل اللاـز ليتعدل اك الفعل الدتعدل ليتعدل الى 
  من كاحدالدفعوؿ اكث 
  الظرفية ٗ
يعتٌ: اف الاـ المجركر ظرؼ للمتعلق بذالك الحرؼ زمانيا كاف اك مكانيا اك حقيقيا اك 
 لرازيا
  الزيادة  َُ
 يعتٌ: اف ذالك الحركؼ لا يدؿ على الدعتٌ كلكنو لتوكيد معن النفى اك لتوكيد العمـو 
  المجاكزة ُُ
  ركر عن الدتعلق بذاؾ الحرؼ. يعتٌ: اف ذالك الحرؼ بِعتٌ "عن" لمجاكزة الاسم المج
 عند الطلاب كمساعدة الدعلم يَعل لشا العربية اللغة تعليم في الطريقة ىناؾ 
 متنوعة تسمية تمت الطريقة ىذه العربية باللغة الانتقائية الطريقة باستخداـ كذلك التعليم،
 .التوليفية كالطريقة الازدكاجية، التوفيقة،الطريقة كالطريقة الخيارية، الطريقة: ىي
 من مزيج ىو لذا الدكونة العناصر لأف الخيارية الطريقة الطريقة ىذه كتسمى
 .كالتًجمة القواعد كطريقة الدباشرة،  مثل طرؽ، عدة عناصر
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 ىو) انتقائي أسلوب( الانتقائية الطريقة أف أعلاه ذكر ما من استنتاج يّكن
 كفهم كالكتابة، كالقراءة، كالكلاـ، الاستماع، مهارة على التًكيز أكثر مع لتعليم كسيلة
 .المحددة الدفاىيم
 الانتقائية الطريقة كخطوات أىداؼ. ْ
  الانتقائية الطريقة أىداؼ )أ 
 لكل العربية للغة تعليمي منهج يعتٍ. جدا كاضِ الطريقة ىذه من الذدؼ
 وفتعلمي مالذ العربي غتَل كمناسبنا جدن ا مثالينا منهجنا تعد التي اللغوية الدواد
 .اللغات
 الانتقائية الطريقة خطوات )ب 
 :الانتقائية للطريقة الخطوات أك ميالتعل عملية
 الأخرل الطرؽك ، مقدمة )أ 
 .الدتكررة اليومية الأنشطة موضوع مع قصتَة حوارات شكل في الدواد توفتَ )ب 
 .الحوار لزاكاة ثم الحوار،ب الاستماع على لتأديب الطلاب توجيو يتم )ج 
 .بالتبادؿ الأصدقاء مع الحوارات ىذه الدوجهوف الطلاب يطبق )د 
. بالحوار الدتعلقة اوضوعالد مع القراءة نص إعطاء ثم ،كافيا يكوف أف بعد )ق 
 يليهاك  الصحيحة القراءة طرؽ على أمثلة الدعلم يقدـ ذلك، على علاكة
 .الطلاب يكررىا
 أك حركة، أك بلفتة أكلان  الدعلم، يشرحها فسوؼ صعبة، الدفردات كانت إذا )ك 
 الدعلم يتًجم ،جميع ىذا مع الدمكن من يكن لَ إذا. ذلك غتَ أك صورةال
 .الإندكنيسية اللغة إلى
 بشكل يناقشها ثم القراءة، نص في مهمة ىياكل عدة الدعلم يطبق )ز 
 .مناسب
 .الدشكلة مناقشة ثم القراءة نص مطالعة إلى الطلاب بإرشاد الدعلم يقـو )ح 
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 لزتويات حوؿ أسِلة شكل في النهائي التقييم الأمر، لـز إذا الختاـ، في )ط 
 .مناقشتها تمت التي القراءة
 مع الآية قواعد مقتًنة الجر حرؼ بياف مع العربية اللغة تعليم تطبيق مع العلاقة
 الكرنً القرآف في الجر حرؼ مع غالبا، تظهر الجر حرؼ تكوف التي الأمثلة من أمثلة
 مع العربية اللغة دركس تقدنً في مدرسلل مرجعنا أك حافزنا تكوف أف يرجى يونس سورة







                                                                                                                                                                  
 الاستنتاج )أ‌
 شيرت ،يونس سورة في الجر فحر  حول بتحليلو الباحثة تقام الذي البحث إلى واستنادا ً
 القرآنية الآيات في غالبا ً تظهر أو تستخدم التي الجر فحر  أن ستنتاجالا إلى باحثةال
 القرآن في" من" الجر لحرف بالنسبة أما ،"ب" "في" "من" الحرف: ىي يونس لسورة
 وحرف ،حرفا 48 ىو يونس سورة الكريم القرآن في" في" رةالج حرف حرفا،ً 73 فهناك
 .حرفا 62 ىو" ب" جرة
  101-1 يونس سورة القران فى) من( الجر   فحر  معنى .1
  الجنس البيان )أ 
    زيادة )ب 
   تبعيض )ج 
   الباء معنى )د 
  ةيغا )ه 
   فى معنى )و 
   على معنى )ز 







 101-1 يونس سورة القران فى) فى( الجر   حرف معنى .2
  مجازى الظرفية )أ 
  حقيقي الظرفية )ب 
   الزمان رفيةالظ )ج 
   لىإ )د 
   الدصاحبة )ه 
   السببية )و 
  101-1 يونس سورة القران فى)  الباء( الجر   الحرف معنى .3
  الصق )أ 
  سبابية )ب 
 )  فى الدعنى( الظرفية )ج 
  مشهبة )د 
  بدال )ه 
   استعانة )و 
   وزة مجا )ز 
  على معنى )ح 
  مجازي الصق )ط 
   من معنى )ي 





 تعليمه طريقة .4
 ىذه تكون حيث نتقاييةالا طريقةال ىي الجر فحر  ميتعل في أستخدمها التي الطريقة
 كتابةوال والكلام، ،عا متسالا مهارة على تركيزًا أكثر التي ميتعلال طريقة ىي الطريقة
 .عنالد الدفهوم وفهم قراءة،وال
 الاقتراحات .‌ب
 كما ىي العلمي البحث ىذا في الواردة الاقتراحات فإن ة،السابق الاستنتاجات على بناء ً
 :يلي
 ممكنة، فترة لأطول صحيح بشكل التعليمية الدواد إعداد يجب للمعلمن، بالنسبة .1
 لحالة وفقا مناسبة تكون التي غيرىا أو والدرافق، والاستراتيجيات الأساليب وإعداد
 .الخصوص وجو على طالب كل أو عام بشكل الفصل
 يوجهها التي التعلم أساليب اصحيح يستخدموا أن التلاميذ على يجب للتلاميذ، .2
 على تساعد أخرى مواد بمثابة دايما ً أخرى مصادر أو القرآن يجعلوا وأن الدعلم،
 .الدعرفة توسيع
 إجراء الجر حرف على ثالبح بإجراء للمهتمن يمكن الآخرين، للباحثن بالنسبة .3
 .ميالتعل عملية نطاق في بحثها يمكن التي الأخرى الجوانب لحو  الأبحاث من الدزيد
 عجارملا 
بيط دحماا ةدرو دممحو ايار,ليولاا ةقبطلا ,فرع كتسف ,ةرشبلما ةيبرعلا ,  اتراج8002  
لام نبا للهادبع نب دممح نيدلا لاجمليقع نبا حرش , ,ايسنودنا ,ةيبرعلا باتكلا ةايح راد ,
ةنس نود 
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